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ANTA FE WEEIÍLY (JAZEÍ
'INDEPENDE X T 1 X A L T. T H X O S , X E U T R A L IN NOTHING."
Volume X. SANTA FE, I'EV MEXICO, JANUARY 23, 1S60. Number 33.
j anta t IllctMn (Pajtttt. Uluriisniinits. lirrtisfirats. crlisciiunts. Sbbcrtisciiuiits. lilitrüifiiicnls.
rem i"iiv:l ttvnitv "AintivvY mukninü at CHAlíLES EMIL VYKSC1IK, "SANTA IE GAZETTE KXCHAlWTEL. TO H HOI.KSaI.E 1)1 ALi ItN, UN1TEU STATES
susta IT, F.W MEXICO.
MAIL 1K)UTE!
Now Arrivals! New Goods!!
DENVER & SANTA FE
THOMAS M'llUNAl.D, Pr.,fri!lvr,
SANTA I'K, K!:V li:XH.'0,
N i. :c. if.
SIM'!.
iSTTOJi I7Ey AT LAW,
AUirqiniKot.v, .ví.'ii' .u:a7j.
ri.4i AM) I'AM V
ton r :mv'.-n?u- ;.
POSTERS,
HAHB BILLS.
LET'IT.K 11KAI,
.101I.V T. RIVSKU,
r.ilidir iind rroirclir.
"tm:ms of sunsi'Kii'Tros,
WHOLESALE & RETAIL
DEALER
IS
CENSUAL MERCHANDISE,
LAS VEGAS, V. J.
N.i. (. tí.
TEX PER CENT. ADVANCE
ON EASTERN COST. Siiili. ;. :.' .i
. i su
t i t r t r T T t A a'I klll.t I.I'
t
J. E BARROW & CO.,
U.NIOX. NTW MEXICO,
.un- nr.cF.tríM! onut
:."iTiis (ir inuMi.AN".!i:
..'."':-'..- I,. ,i! ,. '!u 'Ii III.'.' ft.
" '. .. I'll :'' v.'l:..:- ;i' il' ..!
"I". "II l,,:' l. 1'ii'i.r.
:ni l i.M".1, I' rl!
i'!." 'ir II
- it.
.1. r. r Mi'iiuiv ,. '.i,--
xi "i."ru to rr.Nhio.N'Hü:;.
III! llH! f.'Hl'.V!
yfg
A. I. il. I' ,".l!l'.. Allll'.'llll, ll
1: -ii l.i A'.ri.,l
ii.. 1.1. In..'..:, ,i:.'!ii.'.
i'"- - i;..-- 1, K ii .iiiii atoia, ,1.
.llu! ', :;i,.',- '1,
,'' I. '.! l.lN'a.
TcllMnli A 'ui t.
llüliiici j muí Dim Mulling.
M- I- .M. M
.UI.M i.liimiin.T li.l,, (;,.,,, V,.,,, r..n..i.
STAGE LINE
COXSISTINC, OF
Four Horse
CONCORD COACHES
!.!)Lv:iig Trini'liul ujion Arrival of
SOUTHERN MAIL COACHES,
EVEHY M OX PAY. VEINi:DAY
N!i VI;I!) Y.
Tu.. !'; ii'. P.'.nta Fk to
rñmm City
Tbroo nnd a Half Days
Time from Tiumuad to
DENVER, 3t. HOURS.
l'RSSlTgPW fl'ODI Plllltll 17., 1.116
Vt'ns, Furl I'lilou, Tims, EmT !,
Fort lL'viiuM-'- , Tviiiiilitl, the
- "- " - '
,
C i ty, ( uliii'iiilu (.ii)', una II jmrt ut
New Mexico will liml this the
SHORTEST, CHEAPEST
AXD .MOST
EXPEDITIOUS ROUTE
To ;i!l I'dims in the EAKl'EKX ami
SUITUEKX
WELLS, FAROOk CO.
Run a Daily Line of
CONCORD COACHES
l'EOM
DENVER TO CHEYENNE
SALT LAKE CITY, SACRAMEN-
TO, ainl nil parts uT 1HAIIO,
MOXTANA. UTAH, .m.I
CALIFOHNIA.
it rtreVRNNR rnnnitinni
uro mudo with tho
U.N SON 1A( JFÍC
.Main Line,! to OMAIIA,
thouco via
C It I C A G 0
AXD
NORTH-WESTER- N R'V
To Chicago, DTaUi:ig Closo
Conuoctioini with all
mm AND SOUTHERN
fí
t
f, UQ ADS
Fur Tiili"ln, Di'tri.it, Cli'vi'laml, liiifl-ali- .,
Briilj, Alltaiiv,
Miiiitiuiil, Si.niii;rtiil,
I50STON, m YORK.
I'ittnliurgli, Jlnirisliurgh
Haltiinur- -, 'V,i';ii'i!..i n, Cíij ííhikí,
L.'iiiii'il., St l.nui. Cairo,
Memphis, iiiiiiXttv Orlfutis,
Savins; timo and Socuring
Couil'ort and Saioty.
TkisiIiaIi T,i (Til,. villi . . . ..$104,11,1
riUMiiAl' t,i M:w i iihk. i::.ia)
imu frmii 1 l.i.MUAl) ta hh 1 0Ht,
ouviui Jiv..
A. J tt OHS,
ISl llj X'l.lilVJL'O,
liUSIXKSS CAUOS,
INVITATION CARDS,
PROGRAMMES,
EAIUY TICKCTS,
mm? wmpii
DONE IN TUE BEST STYLE
WITH DlSL'ATVil!:
nii: (ia.ut:
:!ihL I'll li ;'!!
t!i- "!' 1:1' TV.
ALL OIIDERS
!' :n u 'li.!' ", Ii'i ill v. It h Ihi' -
Ii 111,1 iii'ini !'i" lull.' r;.
us l!n", W.,M Ii.' lililí;
l.'l'rtv nl'.l.'i'il.
OUR TERMS
Arc JtwkWf ;iii ii'. t iiliiv i rl.fu,
A FULL SUPPLY
i!i'!:i!,llv nil Ii. ..
'.
a.,
.;., ri.YDs of tranK!
'I HE (.lT.rl'E h;ii lllr larilf! (Iriill.illiw
of any .iifnT In Itir Trrrilurv, .Did It, (he
jj(,,t un'iHuai lor mlvnlisin;. Itjitf. ri'if
on' !;-
in-- 1 ' ' .i AllllAllAV, .1.1
WHOLESALE & RETAIL
I'KAI.i-II- IV
CiEXKIlAL MKUl!lAX!17.K.
Slain Street, Santa '.', A'. JA
Ii ilnl
DKV (looi).s, (j'Tiiii'iaiii:,
yrKKSSWAUK, IlAUDWAiiH,
CI.OTlllNli, llli'.rr.S k SlloK-i- ,
I'l.nl ll. y iiiiiiiiiri.'.iiri' iiml k".-- i in!
'U.V ,l 1. 1'.".t.'1 i1'''.'1
VVlli. ll 'll Ili'.Vi'.l I!, i"i"..
i l VI'uM Willllv- .- Win n; will !.,'
MI ill 'i.'n lii in :;l ill il Ml "il
i! in' mtll, ainl M In r Luí.;;;, w !i I. lit "'. .1
AN I'Y,
No. in. Iv
ATTORNEY AND COuKSELLOR
At Tmw
S.lA'T.l FÉ, .V M ,
Stri-- t mid pnuiipi isiiti--
.ill in il.r "( !! l'iví.
tti' iiii asir-- !" 'ii::.
No. 1. 'y.
i:. A.r.i:ivs,
ifvawir tn I'.Y lill-- l AN!)liK'..t,
1IKAI.I.T. IV
2HGIISII, svras
AND
AME 15 IC AN WATCHES,
JEWELRY, FANCY GOODS, &.C
l'artl.'iilar viven In M iiiufm tiir -
NKW ANIHU'.itlT.ATII.EdiiOli.-:- ,
A.I '.l :in, ll.. liilm.dttla lu.tr!. n:
cotton ((mips,
CEiiTílIXli,
BOUl'S muí íUoES,
HAT'S,
HAHEWAUE,
r.UOCKKIKP,
CHINA WAEE,
MIXIN'i.i I.VJ1.EMKSTS, i.--.,
Tun iluiu.. I.v l'ii'.iiii :i' TI u. A l'.llu'.
lirill'.!'!' 111!. ll! nlliillli il i!!
ni)., v. jili liii !n.v ..I ;.i I, i', i.ur lit' 'li'i'"
.11
.in Ii t ii í H'i'i;.. Iiliiin. ... v ill ni
!f:t i,.:ici!i"l' li.iill- - Üii '.i'il 'ill i' il Hl.'l',
ill! .ilir T"l!'!!'i.rv li. Ii'ir. !i:i- .1! nt.l' lnnl
'lü'l Mjlit ll I'd .'II" .'ill! i'Miliilüi.t! i' illn
T MI A !.
JCUN F. YOUNG,
ITTOKAXWIT Uir.
SANTA FE. N. M.
UKim 8REWERV,
AT
s.H'i: i.i.o. xr.vr me ."o.
iu Hi', '.vi'i v o. .in
i.i H'.i! Inn Hi!' r! II lip H'liiiil
ill '.I uiili !ii'i,:v i,i.;....,',ii'
.il.l.'i In -- i'lil in.'
.
...'.I"! ....Ill rv li in ."I lil'V ,.!
r ..ml Alt'.
1.1 Ill
I'.'"...!
A. CLARK,
M .' n : ii.i.vr tj í .oh,
S.ui-i- i l'c, Sw SSovlco.
Ilin i i'lM'.l fiinil lli.' Sin!.-- .mi' III.' l.i'-- l
l.H'U.i! un, Uii.i'i' luí iiurlil luí
""'
ihli. - iill.'ivlii'i'i' ill lin li". "I'll
i, ini'i- u ill ii ml iiMi iilinn
VIIiiI'- - AIiihii
Ñu.
.'i. II,
lluros: dim; lis:
jaco;; krummeck lutvcamr,
Santa Fo, Now Moxico
llll llllllil ll
M,l.i:i TI. ASKOIITMI'ST
fit'
iFRESll DRUGS.
MEDICIXES, I'AIXT
OILS,
TRUSSES, UUUSIIES,
COMBS, TERFUMEUY,
FANCY ARTICLES, etc.
Also pure Liiiur4 for Mnlieu! and
u iVAf- iis"urt:iH'i.t of nil tlio
PATENT MEDlCtKES.
r.'ilromii.'' In mid Hit. puu- can
ri'ly uin líctlíniía línoditrlii-l- ut :t lair prin:.
7" riiyilt:lan'a nrcücriptlons
l'01lliUUIlil(-il-
No. ;w. lv.
TXMHEIt, UTMBKH.
rrnvi "' .lin'rnrm.vu.
(I'll '('A1"' ÍÍ'''1 '
illSiTillHi, - i.L'll Ulf qlM'lliI'm lili.' or -s !ii'ii'.' a mhuiv.
A'iW'Vlii'HI ill- - in I'OSi lutl.üta; ,..,!,.
,IuU WORK
Hi iv with ''I ,..i,(,f
J ;f '!;;, iiicnl i'i'lia-- lor
."
SriiSi'.KIJiElií'i MÍOS.,
IM. PORTERS
! EUí'llANi) I Z E,
SANTA FX, NE'V MI'.XIOU.
K.-- .iin.n.iilv ta Isw l ,Kv-rw-
.,( tupi 31 fjiU'Y !r- - K í""""'
i!...it m ilwi, lint, ;r.'.-ri.--
IIai.Iiv u V11. :u o t. rt".
.VOTIlT. OF DISSOLUTION.
YllP i Ir
nvf.'ii ti;.' iii',.l"r.;::i.."i Ii in !"V
i.v In.- iviüiilr.iv.'.il I.'. tt . A.'i.
ihí lira il Vi, II. Min.r,.. A'lam i "
lli,-- luí .' Mill r.iml'i.l.'l y W. I.
1.r.f: ."I; !." lir.tl.M- 111.' m' ri'irl
I Inn ni Vi'. II. !'!"'. C... All .W.U w
I.? '. II. M0..1 '.im- .1 l. ;i I"1l,i w. II. M v '., ;i'"'l ill
V,', II. ':.,.i:v. Allium & Cu. v. ill M u
W. II. üniri' '; l ii.
'. II. SloOl'i:. A!AM-- l'O.
tnin ("niiix. N. ., .lull-1- w;':.
.(.. Ja. If.
ATTORNEY AT LAW,
FASTA Vi, NLW MFNIru.
W ill rn.'ti. ill illllifi i'i'iirn in..v .ui
JV.lt. i" '''i' T"i'i :l'"
;ií ill! i'iu inll Mt In lili" lili'
lro..'i:l'ti"ll nl'i iiili i.
.H'IIN I.. V'ATI'i'S 4 M.
WIIOLESALR AND l'SÍ.Wl
i) i: a h i: s
GENERAL MERCHANDISE,
;7.V'S Al.Tns. x. .u.
N'o. 1, li.
H. II. TOMPKINS,
A T T O I! X E Y A T L A tt' ,
Santa Fe, N M.
Su hii.I jiruiiiin iMriili.iii will l.r l;m'ii
nil liinniin-il- l llir lint- "I lli l'i'ufl'-.l"- l!''
Hi;i .llnhl('.l lu .'HIV.
No. 20.
Ii.MKi.Ksir.rc, H,.isi i Hi .w:.
.li.'JV 1.1'M'iV.
MESILLA STEAM MIEL,
VAIS BTIU'.KT,
1 ,iESIEEA; XEW MIOXiro.
n. .l in- I" a'i III.' :
l"iiii ,.r Un- ..il.l'n- i" Mr M vMvi.nilv,r, M..IH vv,i,i, y iiav.'
1,1,1 ,.ini.l"li'il ill l.i N. M.. lili n -
t,.r i;iiiiili!i.!!
1H..W) OK STTKIil'INI" FI.Ol'll
DAILY.
Hftviiiv; iililir.inl a Isri'-- ' nlii"ilut
WHEAT AXD FLOUR,
W an' I" fill nil onlrrj Willi
prviiujiluciiH ami
rri'rrM iii,aivH.ii.i:mox.
Offií-p- ; Stkvm Mh. is, I
I n N. M.
No. IJ.
W. V. D. NVAKinYKIA,
M E R C II A N T
AND
GENERAL DEALER
VOKT CRAIG, - . V ' AI
iin-- .n. in hi, inr.'i
.su. .in. ir.
I.VHAT V U'lllt l !í
SIMS HTKKKT, SA VTA FU, .V. .1.'.
EI.ECTEO A C!ÍEM!('. I
ygy WILL KU HSilSn.
KM A i 'ASES,
i., r. ii
II :.:i
PARALYSIS.
Il.l.'ll V.!.l Hull-- .
',r ill in,', Iii'.i'l'l l.i
uii.l r.il.!
"i.
..!!:- I: llalli- - ill- mi
il ulii illi'ili
oi ifiiw: A iiri'.i
71 A I A 3. MTÍ10.
OK CMC! IKS FROM
MAXWELLS RANnH
'l.i 'i 'ii:
M'orei K) ' N I ine. .
rt'v. Li'.' AW
Tin- ni" "..".I niil ruii 'i Tn
i ,.,.,, vim,., ,,,n ; illl tin- 'I',,.,
Ki. 'uZrZ "mí. .
li
i.iii,ii'.,i i,.... i. Hi.- i, in- win 'i- i-
illli.H'lli UT .'iilllil Ill I'. ( II!-
i.iin r
III'! - "I "1 Ju lividit in Liu!
li Un- IMI: il.iv il .lull- -
,"'
r. r. riiNWAV.
.iTTOit.vn y .rr uir,
s.VTA KK. :kW M I', a 0.
", ., , '': ' .. ... .
lllll-l' Hill llllllil. ll lilll,,--
iilv
Jii rice, ItiUm.tfi ii
WOOL
Ci.'MMISS'OX MEIU'lIANTS,
ll:! Svnh front Str'rt,
! UMPE 1. 5 li I A
V. V M"..'i"!IH '. "I i. !l'H
;,l a ' ...
iiim vii-.- Bam, I'll
a... i... Iv.
(Tll.'KCIlKS
i.v I). V,
1'
..!'. i"- .- f '.iTV in
M.. nail 7 I". l. Sli.ii-la-
ii'i In. ,. .iTV' vi'.
: mil Li'ihii'i- W'eilnChft.i)' llviliiiif,'.
Nn. II. ly.
11 A ÜX FOP, SALE:!
Sisti rWr wit., iliaiii Iriii l"r n
..nil- - .. am-- . - n,
';.... ...n u. ..I mi,
f a' ; ii" n!.1. - al
"., I.. '.-- - !': lii'lilH III..! In
lis-
...."i i vii.I.ini ii v mbI I'liis- -
i... ni . i. l!i ii, In'. Allill'i-.- ' .L" I't ,
'I
.'li. !"H'. il! Hi i' lili" ut
-
.i i..-- mil ,i ii ..i. i.r inn.
I'.i'V-- . I.u H IS muí MliNMrrn "I' al!
1. - llll'l It.' ViTV llll.'-- ill till' UliU'k.'t.
'Ñu. .V. If.
SOUTHERN OVERLAND
V. S. MAIL
AM)
EXPRESS LLNE
. 'í..vJ.r;.(
'KlIM SANTA IT. X. M., TO Kl, l'ASO,
TKXAS TI'miS, A. T.
'iil .ii!iiiii'ii-i- ' nimiiii'.' Oi.i.li,-- Isif
- !!;!:. I', iv.i'l llnl'.lill; ill ii"
il Kl i'.,' ,i vi illl tin l.üni limn muí
a.-i' i.ini-- nl Willi In-
'
.,.1 I- .-
In"' mkmf
('oNNDCTKI) i'ASSE.N'GKH LIVE
I'l- t'l ii av. ..Il 111" ill", vi i until I'O tn
"ll All! I' ll, Ti , nuil
V.ili'i II! "I II..I - "ll till' in. Ill, tl'l-
'v I'r'n ii.n In - A" la Tallin t'u In Ailiiliiier-un- -
I' il !i".ll il ..!!"!, '.VI- !"i!'l tn l AJil'V'.- - lll.ttli'!'
nai l'i ii I'iimi unil TiicMin
, I' li'!
i,i:,i. mm. it, i
'
.1. m. miw, ; '"I""-""---
' Mi. t ran Ii" inlilr, -.- '.I tn
M II A W - in! ' I" "I ..ll'.l. W. OOK
il. - ,. N .V
n.i. in. tr.
!wiiOLESALEAK3 RETAIL.
Ml ill'.- - ol c will w ill i'",'i'til,ol
nl" '! :!i i;r itn
'..A'li' ' .iw) -.r ''H'.'.y r,i ii"or;i'irii! oí
;. ,ih- i'n u ..i.;.- .ti. d '.ro.'di.., m
... 'L'
II i.,if iP'i.'inn i''"-i- ' t!n- il
!,;,!''na';"ii'.i,, ia'',,;'r.a'i,i;
li,.- )i ".,iliii' '.'i
N .11.. V.l'il '
V H.WILLIS.
I'O.ST TRADER
Vtlltf .IL1V.W1), A". M.
O.'alA Man Iiau.li.' mid Iv'iicpr.
iiiiiy mi Illiili', a., 'iiajilrti ;ui
a. 1,0 I ii. Ill H'ty
iv
Hill.
HOUSE FOR SALE.
Tun. i.ai Tu I'i'Kiii.o, .... jj.i.no
A slurp hulls', nr. i. '( kinihai, i.i IiI nvlk, ... -
In it un Itn' V.i'll. 'i'l.- f l.i" I'll".' "f TaliiU.Ali T,i i'llM'li.VNK, . . .
Vi".'!.iii.-aiiiriin- nn in-- ri'int .'""I I'") í.'''i!'riiiviiivn ni Oviaiia, .... .tno
'TT. '.
I'rtlli!,' , . i .1 '.I..T, i. ... ..! .,i !. i,,i
itn l.v tío, St. if. ainl warn mullí !iiai
Wi'll .!iiv,;ia-,- w ll i tin' uliil vyiil'T lirimf inliai
'"'if. Al.o a l'.rr ul.l.- ini'l ,nt
I !i" torn r'f m w a. .u ri..a,',
w. .. a' l' ai.,j ta til,! uwlr.A full ......runout of lumber ly. m hand Mk ilyl-,- !-! .v, WalcM ami
..ii " lli,- lul E. II. STiltltTTH,
(ieiteral Agent, fropeiilcr.
K'l. r.. m.i'' M. Kt'DrLrll.,, e K l.y luail
atl.'il.lt-i- lo,
ami mill.faction eilriuW.I. SA.S'TE I E,
K. T
Clail;;, N. vl
V.ui. V. í. WAllLin LLL.
SO., tt. .... ...
l(,ai'.l at Milita r.', . U
b. II. EUCIMi
. I NO. 2, Ir t.
KUTSreuS'lB
Mcrtistimls.Santa t, (fóltrliln Cattlf. Horror, place. The diftevverer, who u ponr Mm- - e)v urged on the progross of nations. Theycan living in Cruces, quite aeui le..tai- - ),.iro alwavs boon wiser than their rulers.
jlvf-ut- iJ the lole. and s.nk a sh dt to me j.io people have alwavs bevn fur in luivancu
duMh tf Jií iVet. On uo or three occasion (jf lu,.r gn?ei nnictita, Thev built tin great
Sr. Lens, December 1 h.i bus wntj out there ahum, and hilt an nmnutVturing cities of tho middle ages,
of several t'.nv, hu hn reiiirnol claimed waie lands, founded tho
'i.'nil Sherman hv received a letter from with hi small imii.o donkey loaded wiih CH cunre "f tha later period, planted
d:tH--
.i trt Cobb, Novein1'.!- hlmiit 3' pounds of ore. Thi oro was Lmie. A monea; and one can tracu
The Mrctiuu Cuuivst.
There a now no doubt hut ir bat General
Clover will retain hi soil until ihu end of
tlx Congws for which ho wu elect! by
the people of Now Meilcoon the rl lion-da-
hi September jy7.
JOU T. KISMXIM
íditvr aSd mor: iitoh, JOHN k M. M'GEE,
ARCHITECTS AND BUILDERS-
l'.i, imtimr In arrival then; the dav previous bought either bv Msrs. II. Lcsinky fc Co. thorn throti'h All l ho drootv neui.eoi inodoroSaturday, Jnniiury Sil, 1MU Tho pretensions of Mr. Caves tn t Claim with He. t u tT .th cAwitrv met tm coin-- . or ir. Louis Itofonüauin: nut, until within histnrv, tnilinto rt'ia:r the rvfti;o nt' wr I'hmx anil Kjie. lllithins furnished for allIV w day., tho exact locality of Iho rtml ly romMtinii the wealth ihut hadto the wat, have baenof the mo tnreiiostcr-- pHim-- "! tht- F'tn Knn-- cava it, in all about a wry
Mitre presentation. ou, character, and have been put forth and '."":baUbtiell ?l'-'r- YíiT
upheld by at of nwoHititiau who hav M.(i.,r KMit nnl W l aUo t!.,. bo.li
been turn from thuin to aatifiy the uind pns- - ruiitnu-t- ..1 puMi.- :tml ptiULC bulMingi
sumís of kinsts and t:ik'ii in fiiluT Kii.'k ur Mnu.
Tht: taw liu nhvavH botn their cimtny. M nuiiieuu mil Tuiub Monea cut and eiec- -
rt r t y of Messrs. 1). A. liuntu-tl-
l,'. H AíMor uf itii" t'oinity, Kobt. it
and n m. í. aliara oí ttiu olimu,kut tiiui m ahiuton tily fur two yoars t Hlmn auA clul l, white enitiv m tn n oi'Kittinen nina vvvn uii ten.
Indian eat un. Mr. l!inn w.m shut thiviiih ""-- Mr. U. Annij-- of La Cr.uvs, with two' hv niel statutes, and tormented by) A No m'.lN, funuices, Muellers ami devj- -at the exenHi of hie ind'ilpent relative, for
:il L'liil i brains Metl. aiii. leit hero to nrped t An- - .nnerstitior. Juttce. which should pliili icl crecieU. Metic cellars anU louu- -l
ulcniudtotliypoori1',1"1; I'u,.ni' ,the purpose of looking after the intcretU of
In the issue, of the Albuquerque Kivicw of
January 12, we find tho following, among oth-
er things, iii an editorial based upon informa
tio:i fumUheJ from thb citr:
Ireas Lafinn. hey rwlurned ycítcnitiw nrd H. rt fr' us nir, bout
01a OI He l"l llCSCni; I'lll lUKClI UHVthe said politician!. A ihrewd csmo on the pari oi the ViAtrovioii! No other word unit the ocea- -
report Nie discovery ot mlver of lutiiil-- MilieitTr. Kven rtdiiiion, in its corrupt
it'is wealth and muí; itudu. There is diiu ' forms, ha been no Ii nd to labor Cosily
lvU- of o,iie Ift feel in width, which can bo eiit'ic lr.ils have iirUen in tlte midst of the
nart of the ooliiiciana. but an enwfmvu nnn
.vinrc a ainne, nauta r.--, i'osl Uttlce,
,fii:i. it ih:'e wcr ir:en.u wiivIt ii alo piMjHrtol by the uperanuiM - ff the rolatiree who have bal to foot the tinetlv traced lor several miles iví.'M1. tarvinjr poitulitce; ich church e.tablih- -iticianato fmtltn-- ti buy the .santa K 'nM No. a- -i r.billi and noneofihu aJ van taire' wn'irm an i nine m me.r pos-- ; T) Mmi which liM lhoilur,K, ments havu niilud in dirnini.-hini- i lliu just
returns nf honest toil, hitenittue. h s faul-
ty in thi HiticuLr. from llihel lis I"
has uiined its bitier.'!t rt.tli;ei ftt;tiiisl
the tyrant und tlie itppreor.
And now. ulter m nmnv centnrioa of b:id
T. 1L HOPKINS
from Mr. ("haver. residence in the national M I,l5v,,,i Sl,rcIv' Mnj. Wyneoop and iiurk the dirv-t;o- ol thu i pm--
the laat m;i million when b .vveratei th;t O.jhl V "'J'1 W- ver and lesd in Ur-- ocapital (luring two ears iu. plainlv vmiMe niunt'tiw. Three hiin- -
Kperieueo teaches a dear trhind and a 1 ,,Mr lt'ko,M lwvv,al itim' ffllJI1 hc Rt "! dred iwU of the ore, mken ii.dicrimiiia-rtirtai-
c!iu of nttr fathiwhutn. Mill lr.. teckel that of Ulaok Kettle. telv from Un buttoni of thushü't. betoro Attorney at Law,i! wliii'li U s. HIinn male in heiin no other. menti'Mied, have been nn: prove lws, und fuUl of coristmitthat iho ore even at that trifling depth opprcion and intolerable iii:!trin. work- -Th- - app.'letter to tj coiiimsnler of Fort Cobb for res- - sri'ui'f-- ht na red tht lui'iuen are inaknur t hem.e lve R control- SANTA FZ, NEW MIX CO,
Will tmifth'o in all the Courts of thu Ter
rilory and gne prompt aiteuiiui to ;U bui- -
fVTlio articles which we publinh on the
fourth pace of the (íttette are naualty of
local interett and well worlbr perual.
In making selecliona from our ei ijies
cup, ii proof that she did not regard f . The Coinstocl: lode in No- liiu; power in nations. They are bciiiiinint;
bi'iuii in thu hull of friendi. All v!"- f,,i'1 l" 1,0 llu T'vhaii il tl' world, to help thvimwlvoa. Thcv have IcariuM tlio
t "I,lr I'V"1 the rate of ytT to the tun of ore, value of ami union. Thov rewho have r.al .hat iKt.., a it pu.,HÍ.,M
,jvur M unVkii rlf vrn kJwMt,,. Hi t!l(( sur, ni,,tlll ufin the ot t:ie day, a;;;reeiat. tne the depth of the símil increpes, thU dU- - further proi;res. They will have their own
at: ih ih.' w su'l'Tiuir whil-- t alive in the coverv 'lije overvthin-- ' hitherto colleijes mid ndiools, 'libraries, mid lectin1-
ctiirulcU tu l.ls cil'c.
No.
we at way i have In view the i liter efts of our Tliev enidov lheirc;iitiil fur their ownK ' '"' slfttl'nifin ot tlie Htieinen wnoAva" rs t' the acin- -
it and puree it for the uw of tax loutidiin a
anortan ttm"ieh which to ery for Ocuvrti-nifi-
pap! When we have further inloriua-ti'Ji-
we shall let our readen know.
If there have been, or are to be, any preten-
tion of the k in here mentioned we hare not
been iuform-- d in rvpard to t'.ero, an whan
the fa4 U taken into comi laraUon tt no
the tort coal be tocoiDpliihed
without our coitMtit, U U eitrem-d- umable
th:it wo woill be aaonjf, the 8nt to bi
in regard to the matter. It U iborafty
curtain that wu would be eiviied br the
uuliticiani" quite as aoou aj the
itovicw'i Infortuaut
The fact i. we conduct tbo ftaxette on an
entirely independent bwii. We uk
paji and recede oo goverumtut
eieopt Ueh a curoei to til hi the
co uno of bminwt. Ti tbi raiy be at-
tributed our !riaanerin arid lucre's over our
(tnt.m(iurariei in the Territory. Our pa-
tronce eomu fruti the buiini men and
reilin of thv cuuitntinity, and hnce
iU value. No o:io or two men, politiciiu or
duin'.j.;iie. or injr othar claw cin, or wih,
"cum mo i o ie, are emiruiv io ue rcnea
it lari...rM:;i wi by - barbarnn l h.,vUBeoninwhne.,of ibéora brotiitnt
rJB'jrr nu wiieu uy ear unit vxitiuiiia.iuu
we find article! ttichhaeoa beirinc on
in the murder onh.' and m ett. ami must conie Uií.t it i s.lperl;
Their Ira le associations aro uli'e.idy
an iirtpiiriatit oloinciil in Kuro,a;iin politics,
and it is ipiile. :crtni:i that tlnu' will ilipbiy
the tin mu gooj seiiMi in tho moniLiitt oí iheii1
triumph that has sustained them through so
many ages of deprecio.
(it'vlv r;ch, Iho predice ot lead, l utrilniinut oftliebr..i"': ich about
UNITED STATES MAILS.
New Mexico.
lWr li:i'Atir.MKNT(
n'tiiki'thjt-H- , nti m.
ritnpi )SAI fiU' rore in.- - the maiU oflbrt
one yei" o! I.
Altlt..!!,,)! tl.is s tlio ma-- t
of In lisn ith !ty an inlriu
iit intH!ii'
tlieae iutorusts we invariably reprodui'tij
them. It, however, frequently haii. that
it out of our power to conform to
and then ve make mich icleetic;i u
we think will in"-- t probably on tor lain or
atmi'u those who rend our paper.
The Indian und Ünihvay quetiuuB yccu;'V
the fourth j'rtge
rúty. tt is :!.
I'tiiled l;tle- - Iron) Jillvl, iMid, to .liilie ni.one of L ;ü; 1 U of a ;mi r na: ir ft :v
i. on the lolli.u ' routes in the iVrrio rv
tifNi'W Mexico, will l,c ceeinl at thel'oli- -
Mut-iiug-
Mii.i.io .s ltoiiiiK.t'. Uy J. N.
SiihiilU, Jaiiti try :lrd, 'Williaiu K. Milligun
to Mau'jakkt li .'üHKAt x :il Fort Craig, New
Mexico.
'lOCh' of Hits Depart Ulr.lt III, it i I' JJ.
u.l cr amaliramatud wi'b the silver. (U'ovef
;s tt'iitptahihh for meliii:g. New Mexico,
n:wsi l i fir its va-- t mineral resoiircws.
mi-- c.i:; bo..t of the riehuit mines in the
Mr. pnr,"cs to ihe euñjn
tt'v1. w pariv to eoniioence o;era- -
"i. T:n ciii .eii.- soncrally uro corisider-n- .
!v c ';tt'.i over he di.H'ovciy, and e
;: a
.hi lv tie will be enrriivl on Hiere
i ;'.e Spring. Tiiere if. plenty of wm:r in
t fr"nj a spring, and
the t.1 'ographv of tb eounlry is Mieh that
lr. cuid hold the calVui agilin.tt the
o t '.o :ri;v o! h Apaeln-s- No digits
i h it hat locality bad been veiled
ol :; m i. to lie dscideil bv March
liMTTlie Supremo Court of the Territory
has been in session for threo week at d
on rvor! country. Y l
and iii'liv'itial cl.S'S of o.ir tVlh'
who wo.iü hau' th e fieii is trea'
more than cfcriiti.su. kind by
incut of the Vi;ii:.i in its .Ka!;
them. Tho wroiu-an- l irrrr.AvIt
we h;:U:;rvo--
liiposod of a groat number of important
to dictate to us a line of policy to pursue or a ' case. niiiinsntls.
No From Sania í'é. by rojtiaciic, (n. o.,)
to Aiihpiiii, (no, u. J Ho mile.-- and hack,
oilee a Week,
l.i'avoSanla I'liTii'-da- y at S u tn;
Anicai Abitjiiii'i Wcdnesdaj by ó p m
J.eae Aliiipiiu '1 at ú a in;
Arfic al Süiita I'ti Kridiiv bv p in.
In tho mean tlm Broccbu hns bren
his vocation in Walm.jjton City
and Hahimori. It U thought there will tj
ftjtiilge ajipuititvi to take Lis place ih- ITÍ15 I'rom Ahiipiii'i, (mi
,) Uio l'alier.1
o.'.i r.ud l.ii
id, IIS miles
o.,) by III Kitof
HI. o.,)
lo Kort
id b.K'li, oiicc ii
TAKE NOTICE !!
T!i')-- who to t!i';nv n prize in the
GRAND ENTERPRISE
:. t'.e Ii. o.t!. to,-- vctrs. None tour or tivo
vea:- ü.'iU'it w.ii h Inrge A'.i'ici- i' h of In- -
a '.'t'el in the c:tfion, und s'une Ciili-- ''
' .''.i'iteer attache it. Ulling all
:. eiied to be there at the time;
i'.fi ;:.e liML.sh hitvit lookol upor. it
and have kept ftWiiyfiOU
v.:il bo aim nt certain to gmir-- .
ro.tcl: '.o o! the. o le The
can lidite to sup,ort fondectiotj. Our friends
im l p.itrons are ve with the Terri-
tory, and we ii) not look for novernnient pap
as a means of support. Vi'q don't live on al-
iment so precarious as that.
We are grateful to our Trim Is for the gen-
erous support they give our journal, and in re-
turn we atiru them now, that we shall con-
tinue in the future, an wu hato in the past, to
sfcvnJ tEi.KiTioy I.iw: We
lia a iu!.t!
Abimiii'i Mord.y i! S a iu;
e at f ori tJarhiiu'l Wcihief-da- bvthe ti.iv '
s ti in;nf wiiicli ! t.uwiifl'at Al- -ho! liiiL- - ;ec'.:o;i? D.dete in N; v
. i t. w u'V, h:ts ..;eii r.igmg If.il ll li Kurt r!alid Thtirsdav at ü a nr.
... lni.rn.iqi!.' en llii' ii' .M:u':'h can
'? ',.,. ni tin. Sur,. i,i10
o,'is. 0' its rava. iiiiioni; llO.'th-- ' prvr;-- i
JOSEPH H USCH,
Arric ;il Abitmfu Sulunlay by tup in.
l'liil Krom Santa IV. by l!e;:l do Iu!eis,
(ii. o..) Tuerto, in'. o..i and :wn An-
tonio, III, o.,) lo Alhll.jUel'tlllt', ',S
ll. iit's and bur!;, ocee a woo!;.
Santa I'é Mondav at 7 a m:
MAIS ST1ÍKHT, SANTA VK,
ani :.t.í!t o
in n t úcta.
uhia!, howev ibtl or
p it ::i
.ii ::Vf".
the !.w ; (i-'- t ii.
Who is our aiitliorized ;i';'nt fm the sale of
s: i.o re.'"M - ever kept,
s:. W :.; I). Tallin m, :i na-
r;o:i. Ca tig-- C .mitv. New
':: on ;:.c :M;h, U.iii,:rt iSioruis,
: At.-- , feil a victim, un In it
W" '.:p. a ii'ilieo of Iiidisua.
wv. troru Ciiii'oruia. diu I.
; ery gnueMiUv known
K.tr We', ui.d was onttul the
nn. urder (Uti CaL-f-i-
ndvoc ite thu general iiit.reLs of New Mexico
and do all in our (tower to promote the tum-
oral welfare and a l vanee the progress of the
Territory. This i our mission and the
party U the rty for which and wi'Ji
whii'h we labor.
"duperamutej politicians" hive tbe
posible connexion withlheSanu Yi Untu.
"We, of course, do not know to what particul-
ar Inlividiiils the R'ntw alluiet, but the
impresión prevails that some persons of thi
Arrnv al Albmpicrquc licit thy by! p
in:
l,e;ie Albiuillerijlie V.'c'.üC: day at 7ft
in;
A:ir.e nl I'V next day by 3 p in.
Iteket.
Tin-i- s om of Ihe irrenJest opportunilies to
drawn hilare and aiualilc prietiira .small
liial ba cVit been oll'crcd lo
the li;l)lic.
i.iiwií ,t rdios.
No. :u- -u.
17U7 From ant.i IV. bv l. t'T m piii, 'II. o.,)
ami. in.of b i Ill, II,
:wil b
Airive
Kin tlil J'lleMo,
le Tiio.i, ti." mile
y at a m:
Tauh lu xl il.tv
description have recently had that eUb!ib lishel ifi t'.M T.- '-
J. V. ......... .in'iil in baud ad have been the cause of
C.iriLiv'y relief in!
t.. i.trj of .f:i.!t:t St.ii
v. ' j., i, :
.'U.. lv Til.t.nl
:;'.,!...: Vii.il-- ' 1,.,
T..N.O.I
' ' .TriaVHlj
; o lit. ,,.'. h ll r
i. '.. Ii- 'it! tu.
I. I.:.
FIP.ST SPP.ING ARniVAL.
V'el,eg to cli-- - nut kind p'itnm r.n
t'le J oblie geifT:i!l , lhal ;,v jiM
ii; rt.e:pt o'' tin 'iii ypriii; .n:u
n v.ell
rhiuiges that have been oberreJ in its eo.t- - liae of íilv ;ii.:.s
duct. What proportion of government pap the rmínu .'.jd V
constitutes the consideration, we l ave not H w i
been advised, but as soon as "we have fur lin an. a !r ; ; w
iuc i''enuilldi;:! tie Taos AVcil
al it m;
Ari'ivi1 ai Siinta Fc nexl day by 7 p m.
From by Anion Chico, (.V
f.oiie, in. o. .) niní I'm Ho ilc I.umt,
to Fori Sunnier,
-l miles ami back
oin-- v.c.'l:.
l.e;te eirii- - Moiubiy at 7 a tn:
Arm cat Fort 'u'cJiuthty by
"lther infonnntion we Jiall let our readers' Vhydcct vjti 'run ii) rmu.imir! pnn i'lpsiliy
i i 'rv GoodJHi th IV.k "now. 1 1
VI" leuc:; a' i:.t.r
'fferTliR Governor vetoe.1 thi bill pased mon ih ; u "lif Ti.tacirt. a
by the Legislature Jto amend the election law the bv'.;o,i v' ú. t.x i it
:o.o,:uf irioit-r-
. i' ji
pi:'l;t:i ll'1 w ts Leave
ArrivL
'ort Sum;
at Liu, V.
or Thuivdiiy nt Ta ui;
Saturdaj by 7 in.
so ai to have the election come oí on tbe drst ti :i h
Monday in April nexL At the present w r;t- - the
. ti
ini, Thursday, the Houe of KepmenUtives, !,e M r U . '
in wlmh it orininated, invluken no action on meet i...:. .
the Vetome-a- e. t
The law gave the mcmWr tobe elected had u;or. it I ú
tinier it the privil'geof serving until the a !joara-.--
Monbiv in 171, whereas the Uws
of tin- U. is. in ücate th a he can eoun; home fT. e Gift T. .u
on or att'T tlio fourth of Mtrvh lTl. Th'rejje of
.!...
Clothing,
Orocorios,
Liquors & Cigars,
L'oots & Chocs,
Ilata & Capn,
CAKPETS, TOILET AUTICIJ-S-
FANCY AlíTICLES he. &o
w!d. h we hii'l of at the lowe-- t pos-
' M o lU'ilie.l p.! l'liil e.il! our
tcieiid-- , th.tt no I'ain- - !:;iu been
on ou" p:.rl in iN lion, b'uli
in ih" H ie and ipnliK of the roods.
171 Ft From "'iin dov. by San Miguel, (n. o.,
l.ri ( i.n. o.) to Anion Chico, íití
liii!.1' all.l ba.di, onee u week,
l.e:u e San dneohiy ill (III Hi;
Anne at Anion Chico by ,s p m;
l.e:ie Atttoiil hteo Tiiursdav
'
iltOfllli;
Arrive ul :,m .loú by ii m.
From Fori I'liinn, by Anion Chlen,
Ana Negra, Fori .Siimuer. ami
to Franklin, Tcxa.-- , 40 inilcs
ainl l;i i mice a U eek.
1'nion Monday at ij a m;
Arrne at Franklin in seven days;
l.eau- Franklin Monday uL lí n in;
Arrit e itt Fori i iiio;t m tlays.
17U1 to l.o.I.unas (! nulcs mid back,
bebig a ditference of six months in t' tini--- , the bettt,:r.ic f ; all doin
r.il vrv
We
..f KiMnki;:i.
it uent iu the ho-- ;
The lóelos re-
tí
'l- loíl.' lid in th;
id twoorthrv lici-
to be Mi llh.itelii 'ht lo
not vet ha our t
or twice l.idit faüs oi
u'hVient t' pin on n
hours us that
t:iIT'-- '
eK.oilee
Li ac I'eralla U'e liie.dav at Id a
WelHV,
' r M. n.:ü
i: the iu iii:.fjÍT.
' üi.iiiti.' tor a
spccirte i, the Governor very reao:ai.ly
thought the pnsuuiption of riht wa in favor
of the I'nitel States and did not join with the
majority of tae Legislature in th propoií
Who is tbe contitutional a lvit
cr of that wise mtjorityt It it the mm wi.o
jmys members hi ndvance to secure their ab-
sence from the Legislature ?
Who won! I i. jt ve.t a i
the chance uf a In ;':
A e al bo- I.tmo- - bv I i m;
l.ea-.- 1. I.U1I.I-- We.l'ile. tl.'.V at
Arrive at I'elalta by : p in,'
N C T E 3 .
is not !arS.vrscj, a:, tai- lasiiKllfi ii AMliMUf!
santa fi:, ni:v m :?.:! m.
- a r.a:t in-- ;
irrrr is in 'nil
ii n.áied li. Ui
ranch, a fine c
.irrite ai.i
bulaucc c !
Tickets to be Luí b this
of J..,ejh Hers.:h, M ii.i
i t, tiiat a cu. U to be ctaV
i h :re O iu - vo-- tn ich nee led to col--
ilís fro;;i t!.e íeicaiii, who are eo'- -U t'e
g hetwturi and K! tililt to be carry ll; mail with
T i. eol gemeii' of our niiinty, and sei inih ,"i'jt.ü- - V'f'.;!,.'. .( lrivper ticket.C TI,'n"ysi'ntati vo Waidibiirn lias intro uing n.D
VUilt'ilil- -Ih In.: made nmngHiieut:' íih the Ciiion terms ot the law, ami tbt v mu-- t be- onenf the mono
I'M tl'iilr-.ai- lor aeeoinneul.itioii' lied hv two ierolls, ccr.ilied oIt
ii
.re lh.it. lh:;Wrfien't Win. N. ír.l Csv.. V.
A bus been in the citydnriiij the wee"-;- il t
a'.ol havinj
tier heiwet'ii
ami Imin::
U'aVelii!',' iu
'
mr mi n !r:tin. eonhlili;iII tra
niel Ihe eti.l o '!. It.'iilroad.
one ni our linn F.isl and
I'jlfopc ("or liie Mile purpose oi
tic: by a or jud-- c ol it court uf
No pay will be made for trips not perform-I- ,
nil'! lor eili'li oI'Ml.'h nol
lorily exiilaiii. three l:i;i.-- i!ie tuv ol'llie
fin. i ITT iU Km As- -Tho (en firt ctiin to thu in IM'i
a hi nernl, ihiri'ig:i our tlo-
du:el a resolution into the House providing
for tho repeal of the Tenure of ll,Bee Act.
The law will in all probability be repeib"! at
lh teiion of Cuugroti, and Heii T!
(i rant, Uon his inauguration, will Und him-
self relieved from the ineumbranc' with
which it hampered eieeutive action in the
of olUcen in thu civil service,
M'lertlll.; our
n
otiiel' hutise in
, :tic cnalilerl to oiler
iieioiv iitteillplcil l ai.V
'
. markcl.
Gen'l C. F. Cl.'Vur, netting forth in
the which have promote the trip lua) he deduced. For armaK-- o l;(rbehind lime - In break cnu'vlioii wilii de-
pending m.iils, ami not Mieicully excused,
with our army, md remained here on d',v
for ton yer. llene he is Well, and, we tan
appropriately all, favorably known to our
old citizens.
II UlÍ- -a:, t
be-
is. tiiKiaiut onn, to an
dull and ni'Kie1.- scarao.
LU ki'.o.vti Uitóugho.il
M Ait o, rei It hi.re 'nad l.e:
.eiit lor ?'on.. ri:turii';l to tmi,
from uieciing too many of bis frmrds,
Clilile roiiieuhat fíftJ i Vf
tie a sujpo-t- J fri'T.d to gj U
'which CliereuoUl t.ie
mo lurlli o iu- tor Hie trip is
illbhvt o loi'leiUire, will he iniiioseil.
W w
from ti.i
bants
i.
rail the attention of Mer
the adiaci at Ternlorie-.-
bill which U now before Conpre
uni.'s.- - the (b'üuipiem-- be
iur to take the mail "front
or into a pn- (illi. e; lor xuiVcring it to be
di lroyed, lulibcd, or niul lor
id'ler dciuatiil. to eoiev the mail lis
l.Hli. lo our well il fiek.from Cliihiialui
cspeeitillv Mill
friend, tfcfi.' ;: ,.h the
slum; pai (anee, t'.ki' ' one !:
lit:VlÍVe.ollur.i from hi- - :in!iie
The Wo'Htiiigraon
From the New York Uin.
mallet, iintl
Okockhiks: Messrs. Guttmann Friedman
A Co., received on Saturday last a largt
supply of groceries by train from the State,
to which thu atlubiion of the public i invi!
od.
and known an Joimkej' bill, provides (hut all
offlccw iu th civil lerviceuf tho United!
.'.le;i'ii! Ir.eii.lU' mi. tin In: h
bot.tf-- lhop, tunic i ihe tnouev o;er
,...il h oily say that uillbcto Iheic
examine ii Ik lore pun bluing vl- -
ll TO
Kl.sdIFIi'i A AMHFIIM.
Sania IV, N. M...1.UI. 11, l;;ti;.
'v.. c:-
-t f.
No las of until bolter able to helpbm keeper. 'lert-- mi tie poiw): si II )g
friend pawner, (t lei is lilicwi.e F M
which iiU's .or motín I'ot Meridian nl- -
linn tiio.e woo l.ibor. 'limy arc
hc customed In i.hvsicul rti::ivit v, their min. isffVJ- L. Johnson, slarted In M
sre, ft'ee from tlie tin hies. o! intlolenec or
day's coach for tho East where he uill re
lr.'4iielltl as Ihe eolilfiielol" l'Uli, ol' i
III nililiiie;. ehieb on tin IMIlle. Tile
Helieial mav nnnul tile eolilrac!
ihe po.i (i'lti. c lawv, or thv
tlie I'epai'liiicnl. líe m;.) uller
the ivl Te o, d.vari'iivi and i.iiivals,
ami order uiitcrea-- c of ciw ice by a.l
llid'elul1 a pro ,vt,i iiii lca.-- outfit' a
t pay. lie liiav aUo eurtnil or
ih- M iuiT in wlu.le m- in pan, at n. n.nide. i'e:i-- e of p.iy , allow im: one month's exillt
eoiu;i''ii-ali'.- on Ihe MumMit of sen ice
with, lii.ls should be iid.liv-M'- lo
the "Sc.-mi- Avitaiil I'oO iii-I- (.ein.r.
ur.üKIÍ nr ÍH'IM.ICATION
itn whiiicver thev undertake
thev ui e quite likely to currv tbroiigl;. Thev
have io ge:iei'-t- a ju-- t Coiieeptiou of ihe tiu--
lief of life. Labor is, to n crtiiiu oMeut, an
Btatoa, and who upon apMiititment do not
have (o bo conHrr-ie- b; the Souatc, thai
in office during life.
Thu bit' iiiLelj witu strong opHitioti, as
being uuntnti-- to tbu tpiiitof our intlitutioiis,
and will U'otl likely bo defiled in the lluusw
cif Itcprweiilfttives. (Jur 1'cproa'jntativoa are
averna to the etablislimont of even o lijjit..4
an aristocracy u this bill would have a tend-
ency to build up in our national capital.
Tbuy are right.
main a few months, puruhasing gno.U for
the houioof Johiiion & Koch in this ciiv.
e.'tiv,) i;mi the money lor oeht. ov
it nnpeai's that ibis money w - i;ivii in li
to thu llnl releried to individual, to pav to
another piii'tv, and as the
of l!iu tnouev - amihiiig but a rcrpotn.b!e
persto!, it is very what thu
will he.
Li'ts lHiitAMi;,
M'AN FlIANi'I.-i.'l- I'lNAl-.l-
ex.fütoit ediieator, and the Attachment injItírCul. A. I AudersoD, SuporintendcLt m i'h! as w - tlie hicnl part of mmi:land bonce the ellorl which He laboring
elasM's are making in our own und in tor- - Ul," Teniloi tof tho New Mexico Mining Co., has gone to
tho States to purchase new machinery and
merchandise for the Company.
td;;ii couiiiries lo prepare ll,eme!ves for
their duties and rcspuiiribiliiius as cilietis
and ns u.eii will no doubt provo
The ib'femhlllt dtla:i 1'iv udsefi I'innrd , Is
hereby liol.li. il, Hut ni iin.tehuicut ha- - been
lied out, oi' t;V ollleeottbe
Court o the Fiiiii siaic- - lor the Fir-- t Judi-cii-
of the Terriloiv of New McxifO,
iL':iitl-- t hilll for Ihe .slim ot' mu hliiiilreil
NeW .Mexico, ' and bv nnn'l.
For forms of propo-n- Xe., md other in-
iriuallon, see adt ei'tiseineiil nf this date, in
paiiipiih-- form, i. Hie principal post
ALKX. W. ItANDALL,
Wu understand it is tho intention to get
a new llfteen stamp quartz mill for thu min-
es at tbo Iteal du iJolores. iiu.trdl.
Tito workingmeü in future will probably !ly dollars reiunial-i- lo Ihe next March
titrol the conduct of nations, and in sucb 'l,,,nn "fM I'Mriet Court for Ihf Coiinit ot
use governments must ne. oine far more u'''-- ',' hl' deleiidant Iheivlore
A bolter concocted pbm lo swindle was
probably never conceivud in the Territory.
It is liccdh's lo Miy that all hoiiet men
ihe w bole Iransactbui, and Mignmt-- ,
the perpetrulors in no "hoiiied
The weather continue delightful, though
the niL'hts are xomewbnt eoo.
I will fend you full election return. s
soon ns llioy are received her- o- Mr. Fiile
lihvii-- tío o. ooiion, will be unniMinously
elected by tho Outers of l.oi'il Ana County.
Moro nuon, '
x. y. z.
o .11 . -
eful than thev have been limelofore. r,,. inuuieii to nc am appear
mi the lllst
r During tho Inst week our citizen who
have icehouseo were busily engaged in put-
ting up their supply of ice for tho 'tiling
Hummer, It is seldom wo are blewttd with
as good quality of ice as that which luu
boon put tip this Winter. Juli, i mashes,
toddies and cream will bo delicious next
Hummer, to say nothing of oda water and
other lipht drinks.
No Ei.kition: Our Menilla correspondent til now imssion has rnbd tho World. Tlie lav of :t:e lit term thereof, lo he licim no.
under dalo of Tuesday the h'th nisi says
Tho election yesterday was a failure. No
h Id in and tor Ihe .aid County ot San .Mk'iiel,
ut loe court house of said Co'milv on the lir.--t
Wednesday utter the second Monday of March
liext A. D. lS.il, 10 ilelclld agjillil Mlitl
or ÍikL'IiuUU will be rclltlclTil
votes were cust a there was no registration.
John Ietiiou is still Probate Judge and will
agaliisi him. and the property attached auld
remain so until his successor shall have
bovii elected and qualified.
to niiuiy saiu ucut.
M. ASlIFltST,
Atty. loriif.
JhTThe ComtnUiioncr f Indian Affairs
takiis it ron if grounds in hU lait annual report
agnimt the trarufer of (he Indian Ibm-a- to Atle-- t
viitiiiyoi'king and princes, the ambition of
noble, and the ndl:hneisof n have
m tde Kurojie fur ngi-- a scene of misrule
und suHtiriug. Ntitioiinl enmities have been
loitered, Hiid whoht fommiinities been
with evil s by the example of vi-
cious or imbecile sovereigns, cm neo ihe pe-
riod of Huirles Y 111., when the diuluie
r.nd repulsive King led his protlhfaie rmv
into Itulv, loio no further back, the labor-
ing elus-e- e ol KiiroKt bnvo never ceased tu
be Hie victims of worlbb rulers, lluury
VIII. und I'raneis I. rucked niul tormented
the peo, lu with inee&sHUt war: Kiizabulh.
Willi bit'l ioti; i.nliis XIV. reduce
hi- - su'iji). t lo iicimtl st'irvniion: '.be. cor:;- s
COVt rf K 'L'bili.l Willi iuioi.o jli-- .iidiN,
"No, oh". o 1 a'mo-- eoiM)....ed tiernu oi'
o a: I. v i .i'o;-..- !. Ill, bv e 'i
AMI'KI. Kl.l.líOS, I
Clerk uf mIU Court. J
NOTICE IN liANKItVPTCY.
This i. lo ive notice. That on the .".tMhtV
of lleeelllber A. D. liS. a W lUTnilt in liaa'.
rupiev was Hgniii-- t Ihe tríate ol t.liaiu F, stracl-.a- nf Albmpirhjiif, t'oumvofllcr.ialillo, Teniiory of New Mexico, who'lrs
been iiitiud-c- d a liaiikrupi, on his ,mn j,, ,.lion, liial ihe paymciil of hiiv tlelit,, niei :he
delivery of anv belonging lo mch
Itankrupl, tnhim.or lor his umm hiI t;
any property by him me loibi,!,;,
iy law. That a uieeiii.goi crcdiloi.,.f
said Ihiukrupl, to prov e heir .ielu- hi ii io
ehoo e one or luore of hisc-i-it- e
will he hc.tl ai a courr m KunkniMiev t,, )PU
hnldell at Hie clerks olih e, lor the Fir-- t
Court ol Ihe of NewMexico, at Iheiitv and 'ointty oISiii" ' V
he'ore Samii Klüsoii, lied-te- r Hie o,ll
A. I1. it1 Vi ,.,, v
"1 ofxiit! day.
JNo. I'liATT,
l.
A:,
Dl lrU t of New M.ic.No. 51.
the War Department. Uu sa!aka from an ex-
perience of N'ey (ts'o yan' mrnico in the
Luditigton has rot ur noil from
bis intieclitig tour, to Forts Stanton, Sum-
ner, llaicumaiid lf iiion.
IVouthrful Itliurn,
The following is publisliod in the Kow
York Tiibune of December th
ORKAT MSOorKUY OF stt.VKIl T11JC
iitAl ll! OK AMKIUCWNS.
I From on Oecttbuiul Corrcspuulciit,
No. a; tit.
Ititnmu, almost all of which time was spent
in Washington City. Ninetentlw of our fruir Dissolution of Partnership.
he un --i 'lie hero'. notifies ihe puhltc
tieminen who haro spsmt lifetimes aiming the iríThos. B. Catron, Eeq., was nonilnatetl
Indians, and know all afnut them and their. Attorn; dene ml by the (jo ventor, for the
L Minim a, N;.w Mímcu, Nov.liabits, fruin acMal owrifin', ditto in loto, jrr- ,,u M. Asl.ur.t, Ei., r.s'.un.'di
with tlw CoiiniLMiIon-'- in tliu mpwt. to l1:" lit ;.l m.titurt p n, hi .Ol'"
If. lot ncil t' torrupi de.noi i'.i'í'í J iii'i.
be
and during last week was continued by tic! illofj.ble eve. lenient hts
1 0,,m'11'
,
loj.-- i:f.ei. o'. -' locorti of
:r ii iv nil
rocilAVK.!,
nan 1st IsOl.Mr. IV ron i one of ;'.p ia?iiiljjr. ol the ,,r ,.r , !L, m,,. n.dr'n." t I'' I'f 'a''e of nl! the
No.ts Ws b.sl another
slight snow tn
Thursiaf. ll dii not amount to w ich. Houte for iX'ftj Ana Couwty. jUíwt, alwut i) oU freía Ui! Utf swkm(dW,ttiuilowl.v Uti--
!e 1. n'Bfttios..1 F.
lei e..
Lo j..t; ; s ,,,, t.,
el J.le. do l'MoLdi VC.ddeTV
iVñ.iAiiíi.
Cwto ?raanathit lanía fe-
ri'MICADA
EN SANTA FC, NUEVO MEXICO.
nuncios.
KOTICIA ITE M:lICiA.
ul"!UN.V DLL A 1 LWSTK (KNüKAL.
A LOS X EUOOIASTES T011 MAYOK.iis'üia.ií.. hi"! s.lo 'i ' .f tll
1.a contenía de lacerto,
No buy di; la quo ti General CI. er
asiento basta ol tin para.
ciiitl fuo electo por '1 Jul N.ievo
Mójieo el primer Lunes tío sjctiewbrede. ltv.
Las pretencionei del Señor Chavéis al roela
mar un asiento han tí Jo del carácter mus ab-
surdo, y han sido puestas y Munidas por unn
ton !n;l.i
.aU lu KIU.m.1 ta. Ei a or V;v., ,table lie In a tiu iiiu U por un medio versciu'te- - de! fcr. ?
indio, un bada. Kl csu uu U e.ir-- j vi!o al u. ou;--- p.
i.u ha ido
d p'i'toii
; Drill, i,
N.M.,rrWoXdc im,in irjaiio oil u.,oomo il lo ''kiKa i..o jMir i.'nvi u.3
NUEVOS AH1UV03!
ZFECTGS EVEVOS.y
en un iiu;ne:;tu dj v ti;vJOHN T. RUSSELL,
RBDACTORT PUBLICADOS '..llll-- lii' l
Cruces por una persista desconocida, s -
pune quu un Ti'jruiu conidio
Las viruelas continúan Un iLalioauientj 1.uia.s.IV.r tituL.v !., i,..ioru rm ioo .v. pnr--pacota do mer politi casi roí quienes lo han
nido oiiWAslimgtuii por di pasado; anos ni cos como ttiitti. Aidrow Civli)i. murió iIj
ont'ersnedaJ on las Cruce itaee nUnno din.
,Uilim..o Ita litvltü e'.I'U'Uní: í.hi, 'iplrba tam- - j.i:ul'is t'il r.;iiiui..o "U 'jüi.i.i'.i'üí.i W
; r ;i 'o ,r'f:',s "t'1''. '"' ihe. éi'iíI,i solí'il i'" i? if 'h,..i;.t u .'v iOkto etc sua inundemos panenies, cod ei an at; ou-SUBSCRICION.
lia t. l.in i'.t" 'h'Í-- 'B iiin'tri.ii ura ni in':.n i n. i. ii. n"earlol ii.toru.cn do dicho lMlititroporo-m;iaecl- 'Vó dV run 10 ior fU-nl- do ulc'.anto so-
bre I Coto del Oriente- -'j; !i duijUC no i'i'muy costoso para los parientes ;quo han saca i, .ni--sei-- .. .jii mía de a(u
el'iui.is de la n.itUf.0'on la lanli-- n r..t.li.-- l.i,.i ..,.,!:(,. ..u "'V ."u,'ua '.i'" :'''"UIIU,V1',1'"1'1do de quo olI soflor Chuvoz reeidi en la ranitnl
'Í1 ti if o icftf ii?. . .... . i .i v j miiütl, mío miui'Kiiici.'.i por
nacional durante lo dos iiltiuioíano-- pasado: puesto lio üífrtV 9, l üdoi.r.niJ VJilUitiiiit'üi est. n ai U' .u r ii ;uví a, voit.o -
. i, ,, ' 7 , , Un X liu.u:: Kn i' tMto. si lio- -- - $;
no La experiencia no eiií'.áa un-- bik'na
l.o- - !a lieii iimslraron hi
lo. l a aut"nú.iit Imío ia cual ta roiiipuñi;
!Ue II im.elaal seivt. io.
Jo. l,i don-I- eb:o!a reunion
ó1". K. tiempo en ipn I'm ron
Pp un ifln, -
1'ur seis meses,
Tur treí meM!,
11 tu
. . - i Ni
... 1W piriui ilo i'Htiiola, v una cierta elaJ do nutlroi concia luda- - hl t't. vi ,o en oftistao v unai;osso can-- tildan tanto. ii.iio u.tene.o
nos no n ron duran en ninguna otra.
J E.; BAEROW & CO
l'OUT C.VIO.V, .Y. it.
4o. Ki pernoto de o .ai.; enlo por HCii
ninut'fiautu l e, Fuero 21), IMS!).
.'b:;!leri!i.
ree't, tSlil'lH ouitcu.a-- r
de bacírada
l'üi.'a. parauti en vit- -
loo! rara la
ir Vuruiacion ilo eaua
ante la jupr.Miia eorti
i t.i Caica man ra leal
a olio, ?e desea- -
pro,!,,,,
p.e l.a:da
"'t Sol'OÍiV
::x. li.l.i
E! rro rffit
Sas , Diciembre i,
Kl General Sherman hn recibido una tarta
;o r.!a en !a rompa
i,f rvi Im aeil
v ii.i M iii.Wrnii.lo
lanri'iiibi'
la d - In
cC niara
y pudií
ío
v debí
ha
-I;
ordo. ,;l :'UI1 i pi'
i le pr. prpr,
por un iuuio du irs á mi u
lo que osle huo. á donde el ni' 'limona-
do amijo, sa.'o l iento y i
vci'ico p.r.vis do a Ih.Nu- de i.uta!o,i.-s-
VisiO antiatoM) iudivi loo quu tiene uiiaiaberna
el el d. aLro en l;i oiaiioi d su lio:ieh.
rajen. Ad'uvle A aih''o .pK' el vem-t- :o
del eoiiijniíier.., i'ilien e lo inisim que l.
M. y ijite no siiitici-iv.'iiipr- unte-- .leí
dia,) r. tobo el dinero por ibanta. Ahora
apar-- ce ipie eIe díñelo l'tie dudo en eonliail.a
al primer individuo ya re fori lo, para pagarlo
a ntni V el prceilte pnee d.r di-
nero no iw milla mas
.pie una perMUta nspun
salde, cü muy du saber que sea el
na la
.ni lo p:ie- -
l .u uta- -ron-- 'ir tonso.i uni ti el ilUdul Genera! Sberidan, fechada en el Fuerte
il lio pile. la tl.tliol' i'.'lu oím coli re
,lnl n'prc'iiliuio!!,
Ku ol numero del Review de Albuqucruc
del dia 12 do Enero, hallamos lo siguiente:
onto otras cosas en un editorial basado sobro
información remitida du cita ciudad:
También so propone por lor nhuhiW poli-
ticastros que pretenden comprar la Giuetu de
tíanta Ké, y purgarla para ol uo del expósito
tivos y ul !e vliys. Kl ac
mero lieeiaj de une el N. lí."u ro, demuestra S;i
muy olaraiinnte, que ni let sid" p ira-- intjn
oion en sus conti-- niii.ii-tr- de lia- -
il t'íenti i."t.
del i't.in in.' nite en urerf do h
i.i
.i del Avudamo tieiu-r- del Territn.
in reipo'ridas p r ta prueiainaenui parani pie l.i íinioljas ulirl
Cobh, Diciembre l'i, notando su llegada ulii
el dia anterior con el General Custer del 7 de
caballería y diez compañías del lit de Cub:d!e-ri-
do Kansas, en todos corea du 1,000 hom-
bros. El General üherman so estuvo un día
en el campo do batalla de y encontró
los restos del Mayor Elliot y lt soldadados,
lie rueketo e r'eiular la- - prov iM:irs tientes pura t'u.hlari. v auto los idera proohmnei.m, tal'-- ordemis en to- -tribuniibs.
aeoinpa;iarau i.y. j otros mpe- -
Kstan ahora rcc'.'.iif ndo ma- - do
100 Toneladas de Mercancías Surtidai
Ie toda v ñ hi nial Invitan la
do o neoeiüUlcc jior maur pul" lo
Veli'leivniiis l'.ietur;K (e tm pc'.iwymaal
contado con diez pl' eietiti. de n.L'laiiíu MiblO
los precio tie) Orlente aiiadielido oí líete.
Nuestro surtido linas completo en id
Territorio y de la mejor validad y uraniiado
á dar
.1. K. ItAKUDWACÜ.
Fuerte Union, Julio de Imw,
No i tf,
AVISO DE ADMINISTUAflON.
lil lion. .Inez do Pruebas del ron. bulo do
Mora lialucndo eoiiet did letras dr admilds.
irnelott ií oMil:iii tlriuados Milire el
S ih 'inn (j'te ol Sr. lm aeua lo le. .'11I'n plan m.'j'T uvrt. lo para estator pm-
is!. llurava al Sr. Humero i, te d ijr ni unido nacionul I.a jmi p.! ibda'to de l:i I,cnuri'--
como un órgano por medio Jut cual llore por
la papa del gobierno. Cuando toncamos mas
Información, hnruino quo nuestros lector lo
noHvbihi
inútil decir m.e tol..flos restos de la Señoril HÜun y niño, cautivos cu el 'JYrriturin. a b'inas de que la acusa! ion os tardía aproba-íi- Ki.en dr Imí,', provee :
lhuia macho la ateneion
.ine no so redara á "íu' las pn.visioiieMle ;,elo serán eoii.los noiiihns deiiiineiunblancos en el campo indio. La señora Hlinn le los t.'i i.w .m tin ni. trilláis eollio Ipie .0 eIleliil.'IH10 MmrliTfnmiuni piitit la im'ieia Üaniada il ervieio durante la ul:- -M
.nitor ot o. iieehos no men-
lepan.
8i lia habido ó lia (lo linber nhjmms pateo canee ma v'ieü'iii mo a io.'.t miüeia llamala ullibel lo.an v
sioncií de la nntumloiia aquí mcncionaduH no
'i1 .sr. Ilomeni, a
de lev, Ha o'n
io p'ii' iiutoiiilad i'oiupcirnte durante
aein-i- del lei'l'llnfio. '
'on fi lin ib- ha'ul.t .r d Ayudante liettenii
a di'tenntiiar i la mili- a íele dentin te
hemos sido informados con respecto chh le no el ellos inlVii
artirul-- no orapa:
transaeion y con it.liitoia ú Lis perjie-tr-
dorej no eon ";iee'iit.is ' duli'.-- ."
Kl ttenu o einiti;iua aunque las
uoeiu'a sou alquil tanto l'rias.
á V. em.ipl-f- l rrl.r..o. déla
'levn!,i tan nro.ita runo feeib: !o aqui,
lilseíiil' l''r'esno iii ie0t colli
iiimniiiti'iiieiite eli por lo.s votantes djl con-
dado de Uoi'ia Ana.
Mas después. X. Y.Z.
aios ilo esta jure 'linipretemiones, y cuando se tome el heco en
fue herida en la cabe.a y los coos del niño
fueron arrojados afuera.
A tros! ninguna otra palabra es rii
la ,;SÍ etos indios t taban auiiira-hlr- s
porque optaba esta señora y ni fu) en
de ellos? Seguramente el mayor
c4aba equivocado cuando ase;urtj qu;
el General C'.ld.T Htt.-- un campo pari
co al haber ataca le el campo de Ulack Kei
tinado lames Tboinas, toda a .lie deluiconsideración quo ninguna treta du esa tiutu
la .le la es
tpie el mm inioriiia.lo per medio de orden. -
cieaa- - aut. ülícada.-- dr la llli'llia,
q''' iuti'i'id:tdl-- i'oelania pago porralo?. puedo ofectiiarío sin nuestro
consentí- - dicho oslado o por ele liolllieailo que uupara arreglar lis etlelltas roll lo- -
- sin d. mora, y toda qUe Irli-;- i
rotura rl dielio las prrseti-tn- i
liara "er dentro del plao pres- -
miento, es mtrumameiitu probable que noso
tros seamos entre los primeros que se han de
riíeio- - llalli:: d"- - al en teto,
l'oi" urden del
JuitN T. lt!"l-:i,-
Auda.Ue General,
No 37 tf.
consultar con respecto i la materia, J iTilupul1 la ley deo rolando sel all ileeeliadaa.Maíamoro-í- mrre-i-trae el idjttiotito
-- Kl Observador'
al 1'.) del n
culo; Ml' ltlll.lt i 1 ,III till CHUIMTAX.
AdiniuistrailoiYs,
Mora, N. M. , Julr Jl,
NoS am
th'.
La apelación que la Señtra lÜinnhi.oeu su
carta al comandante del Fuerte Cobb p'im ser
rescatada, us prueba positiva que el'.i no ni
consideraba como estando en manos de uuií"
acusación.
(Kl Diario Dlleial de Méio.)
n muios.
riiiMüií .lm (ada m:í'i:imaviíi;a
Sr.ll'"S perndtido tiiilltiei.'tl' lí liliestloS
patiMihis y ti niiblii-i- ni
yiirr.it, que di- fdjiiir
ti pticier ireii lie la iriucaera
eoni'UÍ"iiié un liten e.ro-- J
Hil'ii.b.de
lo pfineipnU
l... :i ti: de
lTe t.'.' ti v dr!
$ittsiu-io:i-
Tomamos del hiísuin periúdic, Z. STAA15 Y1IHUMAX0.
La siluaciim en (pie se eneu.'iitra
idon ,ai; !o dem.e'ia-g.H, Todos lo; (pie han leído esa eartft seuu nurstru
fue niiblica !a en los i.eriodicos del dia an:v-- do. EFECTOS NUEVOS y A(!KADAHLE('ave como e el mal que le a!ljo, debia
la curacio.i para que i'iu.niabe sido pro. d:iptildi.sH los met
tiende
cían la an;;;i- tía que eilft estaba sufriendo
vivía uu las manoi de sus salva.; s cap-
tores. 1to la' escena de barharism fus obte
sidos de tiquí y de Chi-
de gramil diliuabua, ron- -
Dejar tunar inrtvinei.to á la !a
da Uigjr ú. qmt la narienie s.
raímente cierto quo nosotros sciunos avisados
por los "inhábiles poli tan pronto
orno el quejnformo ni llovió w.
La verdad ca, quo no ío tros comUicíinos la
Gazet en iinab:i3ec:itjrameitoÍir.lpimdÍen-U- .
no pudimos la papa did gobier-
no ní tampoco recibimos su patronado ciño es
que viene por un curso rotular de negocios.
A esto so puede atribuir nuestra pe.niinuenn'i
y suceso sobro nucstroa conteiupor.iUL'os en ol
territorio. Nuestro patronajjo viene dejos
hombres du negocios y d? li rivnunidml quu
lee nuestro perio Hco por lo tanto su valor
Ningún hombre ni dos pohtiuoj ó demaoos,
ó du cualquiera otra clase puede, 6 di
ctar & noiotro3 un-- l'uiva de política quo siga-
mos ni ol candidato quo hemos de soportar en la
elección. Nuestros amibos y patrones están
H ANDREWS.
SUCCOlt.DK
BYERS 6r ANDREWS.
NEGtHTANTE EN
HELOJES INGLESES,
Sl'lSOS Y AMiaUOANOS,
JOYERIA Y ARTICULOS
C, fecí Oí ile Algoiluti,
Clupa lu'Clui,
iXtítait y Zacutos
Huuiliri'i-oü-
latían y jielire-ii- ,
La
.jispo,.eon do los pueblos tiara conser-
var el no pue le s,.r mas clara y .
r.'volieio:t no enema mu- - que ron
el terreno que pi:iu cns proinow !nre, v
no sun tojoi deseonoei.los, los qu. n'llo
raso han las lilas do IIliiiIíd Var-
ga ul iiiCkos, no hoii - do mas ntVhei.i en
el á juzgar por los que se han dado
coitoeur ha.sta aliora.
Desdo Guerrero hada Matamoros U
tniiiquilid.id os y uimiiimu el
délos j.ueldus en la' roi.serviKioa
orden o.;al, y el de iiuitr:w
y otro tanto p iede deeiisu Ji-
las d.'inas poblaciones del i 'nitro v Sar del
nida por los barbaros un la muerto duliuuadre
y haberlo saca lo los c-'- al niV que tenia
un año du e lad.
Aunque esta os la hechura mas rreionto de
la crueldad india y su nlmnianida l es sola-
mente una de miles de semejante naturaleza
do las que so regí-- ran en'csie pats. No obs-
tante, hay una gran lu ú iutlueiito clase de nu-
estro! conciudadanos que desearían tratar bíeit
ú esos amigos, con mas quo una cristiana ge-
nerosidad jHir el gobierno de los Estados Uni-
dos en su modo de manugarse. con ellos. Los
males ó inhumanidades que sufrimos en sus
manos no considerados absolutamente.
Abarrotes
Licorc3 y Cigarros,
E0U3 y Sdpatou
Sombreros y Cachucha
Alfombras,
Articúleselo Tocador,
Gonoros de Capricho v '
Cuchillería &o. &c,
co extensivos en el territorio, y nosotros im
buscamos la papa d.ii gobierno romo mie-t-
medio para iostimurnos, no vivimos eon
tan precario romo este.
ron muv l.o iiidni.iKstamos agradecidos i nuestros amibos por
Con Ofta SeLHiridad mili.alile v ovi lente, lo- -el generoso sosten que dan nuestro periódi gobiernos podrían haber combinado ya liare
in
.
EANTACIA, kC. '
Atención prirticiibir ne da la manufacturo
s iraii"- ell javel'la. Hi ,ojra '
Altitiias eotii)Ue-ln-
To'ilas la- - ordeiii-- por nirrro e
atendida-- , v se jjarautlza la c
rlon, SANTA El!, N. M.
No lid tf.
toza de Thliiu,
Kiiiji'siiuUtoitfU',
.11 i ii e na, S.C
Sieiujo-- se hallarán en la ieiida de Mlaab v
Hermano.
Siendo nlicitra íntrucími eoiittmior en tod:ts
eslaeione-- eou hi preelo.. iiiií- hijos, Nues
3"Ln empresa do dones de los Üres. Lewis
& Uro. de 1'erulla, es indudableineutj una de
co, y en recompensa lus aseguramos ahorji
quo continuaremos en lo futuro, como en lo
Ite iidnuiii.las mejores cosas de la estación, Los núme
l,eiu)oi.w menos, Jo iipacttiar la 'rusente
re.olueion.
Su atención os Maulada á un solo punto.
Si las ireteueioiii:s de Hranlio 'arg-- tie-
nen ulgun viso du jiHlíi-ÍR- v aunque asi fue
lujo n.
ros inestimables prumios quo se oIVocpii ha
mi estros ililio-- . 'i'le
pre.'i'.s
han .eniliilo t ra-
fa y
y validad de
cen que las tarjetas su vendan con una rapidez
se, not o muso una rottiisiou du personas exim
tia.u, por
Pis tlVl'l-l-
tra-- laeilidiide solí tale-- , que demillauios
Lo lwr.;uio un iiidileimietito extratan ejemplar. áis imparrialeí quu lo vean y o ,'au, ai
por la lolitica, que el triunfu de lus para los rioiiereiaiile on todo ol territorio detuien no invertirá unos cuantos pesos por
Esto ha sido hasta nbom el sabio siitema
eompraren rasa, y noi iiainos
una üuniada para tuiconlitiuo patroritia-
.. STA.VIt Y KUt.MANü.
la oportunidad de poder obtener uu rancho
que vale cinco mi! jiesos, un hermoso carrun-g-
y caballos, una ambulancia &e.
quu liemos a bqitii'lo por el C. íiral.
Koobfdo en todo ocariones, y esta genero-
sidad la ha llevado h.ista el corcino tenerLas tarjetas se obtendrán en esta ciudad en
Lns (oiji, A. Uoi.i
LUIS GOLD E HIJOS.
Comei'einuirs de m:iyoiy unnorcn.meivau
chiigrticr.dis,
Calle Principal Santa 'r,
la ron los enemigos de Idi.rt-u-la tienda du Joseph lleftch, calle principal.
Kn vlta dr fpie heelms arreglos
ron el li inie:iiril 1'nioti iVinV que no-- jun.
mleionall etll y lie quo tolll"
iao en eoi'rie.iíe pre'iiV-- tVelirs
Itqlli el lel'loearril, e qlle Ule. dr
lie ea a en el iai;
en .i.r- a . olí lüiieo lili de -. o
Mtrtl'ie, 'i h tuo-- i i f MUlUeill.ieiiIo.. Illlll'. a
pensad.' por ni:i.;uiiit utru cr.sH mer
v de cia:riir os, quo in. ea nbora menos roiealor por cada tarjeta -
fcir K! General Win. N. flrier did 3u. de
ciibtilluria del líjercito do los M dados, lia esta
SPlCGt;LBt'.PíG HCKMAN C 5,
SANTA TO, N. M.,
seciiento run los ruvoh.eionni ii,t do Tmnait-I1':.-
El eboqiift eatri! h"nnar,os, no tras de
si nun! ipu reiieoivs, y o ,n i,i'bis qui; no su
borrón iVtoilmeut", v nUe in .ís'.oí,.-- i'.uí-do en la ciudad durante la setna.ia. Kl gn- -
p.i;.i tor alura los j.ormos á estar listos
primero que los -
la Li'oiniNo ii.'.iu.mvnn':' jai
(.a V bi'Ml du l r."i venía pos ta iyui' y mcuoi'
paialo, que s por los interósea l;o- -
' itéralos del Nuevo Méjico, y quo luí romos ;
do lo que esta en poder para adelan-
tare! bienestar y adelantamiento del propio
no del territorio. Kta os nuestra misión y el
partido tnyros is ta us ul partido )ar y con el
cual tralm jamos.
"Lji" l'oliíiei sti'oíinhab'.Kís no "tienen ni 1a
menor coneccion posible con la Uuitta de San-
ta Vv. Nosotros, por supuesto, no subunioi ú
quo ndivi llios particulares ulude el
perojircvaloce l,i impresión que algunas
ns de esa discriprion lian establecido
reciunteiuetitu en mano, y han sido la
causa du los cambios quo se lian observado en
u conducta. ne proporción do la papa del
gobierno constituyo la consideración, no hu-
ma- sabido, pero tan pronto como "tengamos
información causaremos quo nuestros lectores
lo sepan."
lirKNAii Noticias; La Información déla
chutad du Washington es, que j.o hay duda
qiio el proyecto concediendo el subsi lio adi-
cional puní construir el ramo do la Division
Oriental del al IVHico pasara
ambas cámaras did Congreso durante la
íesiou.
Ksta es muy buena noticia pura todo l pue-
blo del Su l y esU!'ialiiKM.tu pañi el
Nuevo M ó jico y Arizona. No podemos me-
mos quo estar reconocidos al Hon. C. 1.
Clever, mifstro enérgico Delegado un el Con
pret-'i- herido defender cm dena-b- coa - t.tm
DEnq di
.;.b
; pi.e-
cía o .iin ella, liii.'im la is do su - .
gelicio, coli'llfidieii-lt- ni Lslr írtelo deu.slpala sin :;e
annus, cmi Ins ayes - lus q:tu lio- - u"l: ' 'iH'ana tieleailÚ MERCANCIAS.
neral vino primero al territorio en ll'l con
nuestro ejercito y permaneció nqui en deber
por die, años. Deüdu entonces ól es bien, y
jio lomos decir propia y lavoraldementu cono-
cido por nuestros antiguos ciu!adanos.
Lky DK Ei.Ki'i'los. Knteudeuios quo el
congreso ha pósalo una ley reulin lo el tiem-
po du tjner las uleerionus en el Nuuvo Méjico.
De las provisions du ley no estamos infor-
mados y consecuentemente no jio lomos anun-
cias á lectores coh n.speito ú dichas
de luerr
Sania 1"'
si le hi cu U ti.. o unido ante
eonii'i'a- m "Ira- - pille-- .
,l.sw::;w V amüE'Iü,
M,, Ki.UoU.lrlWi.
1'. ri'.uidr
Itnpii,
t, l.i- -
eti en lineo mi
Ml" i dcMi da,
t. s. I'...; - y Zet.aUcí. lnn-i.-
tuinquill.'tia, l.".'.ade( hiña,
'ieinprell.ui'uciihti lirtldn un bueu stirtidu
DK
F.rEUTOS DE MODA,
AHARHOTKS,
LOZA DK CHINA,
ltUINQUlLLEIUA,
HOPA,
soMantiuos,
BOTAS y ZAPATOS,
LICOUES, rrc-- , ETC.
IhniNA HK Titmn. Harina de flor de la
mejor riilldad molida por ello- - en sil
y m' elídela a los pierios llia Oxluodus
del mercado,
Eiii'i;:o de nuestros nuircliniites ko murió
á seis reales la l'aucpU cuando riitrivada ni
eluiolino y ii un pcMi la lal.eja ruando rnlro'
ran la ta de iilguno Ue i.k Mivm,
eont m ivi r,o y i'usangrent'i lo á la si,iie-tr- a
luz de Irt ilaina-- de un incendio, no, m.jío
admitir rso-- ; net n reproba to; pero si la
segueda l, lo có'era, ó el error lai.a ú esos
bo:ilirei á com tr delilu-- , runvé ie.--
en que - mu pf'le:,t v ieij.i ;.nia la
mI.uI p.'.H- -a valere ,u.ú, de la eis :a. m
que rueMikilia, V de In li.',o;i que xiltS'Oi'-- y
calma la :abaeiou de los án.nios que no
ludiei lar n:u rU'.',tioi io la inuerle á
donil' se ban b:aiit ido yo ivideiniri-.- d so-
Aviso de Administración
adiui'll-i- ii l'H, del I"l lililí.
provicíoaes. Es de presumirse, no obstante,
que nuestras outoríd-iiL- serán puestas en
du copias autentican du la ley ú un dia
i 'a l'i
iVd, (GtVUNM;i(iNES DE VENTA!
2,1, l'iI"'
no distante.
...ii-l'UlLlUS,
M.bro u estéril, todas optiy"No iifno Ki.KfvuoN: Nuestro corres 1,0 li
UI u.
...lm:i
VlltU
- i'inp'',tns, (ron llr itiles ib
s'id p,o' i df scím ínulas,
dad-- e en p.ir'fda-p..f- '
e!.;,:- ülmado our! 1 IHT-
Ww. V. II. KAUDWKIJ.,
el' MI- -inv :!
nd
M
p. I'n ll Ue,,
qt. .ir
l'rfTln N
No.ü.t-r-
ponsal du lo .Mesilla ba'o fecha del Martes din t
nih:l del (Üel.o. id,eli H'silhOi.er (iilf
arreglar esa' i'll,'"l;i
lu-- ;o, los fruí
'"de d"t'V.a
ral. K.eobet.., ,
pae'ilie'tini'lltc.
m A i;mv'r'
llhC t'li:, tlli'j,'!
greso por In industria y perseverancia que ha io detilf.. del
, ) "e pone á aicr
'iríeide sr M'ti.ler.ill
unan pr
manifestado on adelantar los Ínteres mal cin--tengo
L del corriento díee:
La eleerion ayer fuo una furza. No se ob
tuvieron votos porquo no hubo
John Lemon es tolovia Juezde y per
mauecura siéndolo a que su sucesor huí;.;:
sido nombrado y cal lirado.
para el
rma pu'..!
qu i jiiiodo
armas,
,!cl diolto dilmi- -a, bimeles do nuestro Territorio durante bu termino lo.
gaUaeti la lletnia.
Sanio Ké, Agosto 1NI7.
No ID lyde oficio, y no deWemos en devolver
hacia él unauinieiito como recompensa por
Vm.MH) i', tie HACA,
SIMO N HACA.
Administradores
Enero Vlos grandes servicios quo ha prestado á lioso- Las Ve
No.
tíVTiix Curación en Ai'nit.
fulla h iacitul, Santa l', A'. M.
JJAiNüS DE VAPOR
KLFX'TIÍICOS Y QUIMICOS.
Aii'si!::iío.
Tíacu cuatro ó cinco dins que P. A ugel
Hern rra, i'n rouqeiíii'i de nro individuo, fuéí la a du D. .lo.iq'iín Salt, un ciu rl,
y do iiaber tenido unn ri.nv.'rsiielun
neal'eM'bi con sg .dienm uidoí á Incalí ;.
enloii.-e- im hablo vuelto ú saber h
fatiiHi'i de Sadn nuda do í y llem-r- d..eia
que ig:io-t- doid" podri'i t ir.
Hoy na parecido eiadn al.oga.bi v con un
en la cabera, y so creu ipio baya .sido
Ávico Publico.
í)i' la Mcvülu.
MicsiLU, Enero 11, du ISU!i.
Al Edifar tti la Uuzeia di Sunu Fe.
Qi'Kiuoo Sk.ñoh: Ayer llegaron noticias
(pío tubieron un efecto eniigeunble getie-r- a
luiente un los ciudadanos; á saiiur, quo la lié o'ni una VelVod de
t'iv Ir.diiutiiiv v ;nnr
edidaií mi
loiTi ll etirlMillrdela
iiouilirado jor la.-- vea-p-
te loiii. por el
t.rri.aelo d"
tros como que es ol mejor hombro que pode-
mos escojer para quu nos sirva en lo futuro
cu el congreso. Durante su presento termino
to ha grangeado amistades inestimables y so
ha atraído una influencia envidiable untr
los miembros du ambos el Senado y Cúm a
de Ku presentan tes. Por lo tanto, si tenemos
on mira el bienestar general, y tenemos mas
Ínteres en oso que en el bienestar do indivi-
duos no vacilaremos en reeligir al General
Clever como nuestro Delegado al Congreso
venidero de los Kstmlos Cuidos.
L.'gislatura de Republicanos de líabadilla del
EFECTOS NUEVOS
Y
B A It A T O S
IMll MAYOK Y AL MKNl'DKO.
fiia l(t. - Muyo uu (íDiw
In n ,1o inoiviulorl;!.. oi,.iHnit!,i ilo uu
o.vli'iiso j Moloi'ltulo aril, ul,, í:i'lH'iox(lo
Imihiolii y iiliiirrolo ,1o l,l:t ,11., r u.
V'.t iiuo.tni iitl, iiol.,ii nl.rir ol oouiotoln ur
iu:i'irn ln. uní. loiluol'ltih, v lo in.
iluoiniii l. iiijiroluiiito. ilo loilool 'l'oi iitui-l-
úliufort.llscmiiitni- - 011 on.,1.
M'ii:in.iii:iiii í unos.
Sania IV, X. M., Abril, 1.', Uo luií.
.Nu 15 II.
Ite.inooi-itd- S
dice (pie liern idi.r y ('apilan
Cni de v líoii'jora v r0lUrK SITUES VOSOTROS?
Nuevo Méjico, habían nombra lo á Ignacio
Gonzules Juez de l'ritebasdel condado de Do-
ña Aun. Mal liciones profundos y turbulentas
i v apro'eid:!
node Cuidos,nte, biio por ei actual nohirr
t de el JS de .IllÜo de o solí llo- -
A no se le encuentra y s,
paVi ul la b. d' rio.
El difunto Ha bi era un Viven dn
de una buena familia do Monterey
y t rabil iad'.i-- .
Damos su familia el m u
por t:m lamuütublo dgtmeia
ion rano
ban silo proferidas desdo quo su la tlrieadiis, tridas las s iir paslettii sus
L'aietdo- - ou diclio ;dh- adentro de os limites
di; la merced envoi linderos "ou iior Norte
El babo de vapor cí tm jtara el
Iteuiuati.-ui- ya or Inilamatorio.o pésamenoticia, pero nadie du la de la elección del
Señor Frít.'.ss hoy, y el cierta y seguramente
será calitleado autos que cuta sea vista por los
unn. Imrrattcos eolorados. por oí Sur el cerro
del l'cderi.al. por el 1'onlento uimiiii'MijimtitiENEEUMEDADKS DK LAS MUGKI1ES.
al i'.o.oll de In l'icdrilllltulir- - iof e ( Ificnlr
la elie.la IV.lr..g..:i o'tr iPdi e el dicho sili
Kl Observador.)
I'n hijo do fíarbidí.
Lfemo' en el C:nf 'fucumal
"De pao para ('ourbeville, tiivimos- el
de oonvrsa" un nr'neiim Tt'ir- -
le la ioli!aeioii du Aliiquil! s insNton á
delliro de lo qilc eoiiii'"ndctl
:lc!iO Bl'iall resnosltldi"í al lUC
por los perjuicio que de ello .e lu
bele, jiropie'n-i- de un city y r!ol originen,
llrteticlelide la Siircsiuti de
la misma: Dolorosa é rre:.'ul ir;
en iluio; Diminución déla Kstus on- -
enilemade.- - son 'l'ílli ipnlinente por
till enfado Il!ellni.o del vj, ulrr, J en llllleiios
rosos wis il doce buños de Mijior la
CUl'Oeioii,
Kntrr los miiobofi cnsoi ríeosla dase
atendido en Santa K-- no bomoa
cu liíu;;uiiu.
PARALISIS.
Dl'KAN.
, Enero U do W,),Simla N. M,
No.
. -t.
JJüryEl Gobernador juiso sil velo al proye-
cto posado por la Legislatura para enmendar
lo loy do Elecciones du manera quu h elección
sea tenido ul primer lunes do Abril venidero
Al tiompo da escribir esto la camani de
on dundo fue originado el proyo-st- o
no había to . indo acción sobre el mensage
del veto.
La ley daba ni miembro electo bajo la mis.
ma ol privilegio de servir hasta el primer lu-
nes do Setiembre IS71 , mientra que las leyes
dolos Estados lltii los dticiden que puede volver-- o
tí su caso ono después del! do!Marzo de 1S71.
.Habiendo una diferencia de soi meses en u
tom)o ospociílcado ol Goberua lo r muy razo"
noblemente pensó quo U prrsuncion de p
estaba en favor de los Estados Unídog y
loeil que osdota 0 quintuple
Kl prirndp" es y drwiireoeu'mdo: ni
mantras de cnitUn, va y viene, distri'oivendo
los pro'nma d d eonfi-rt- rí cobrando el
imrt'Tte do los s d"l bnile.
ílabli con jiro tundo tjlnsofln de Méxírn. de
Maximiliano, ron el nial coiuíí. tnnrlia
ya'quo predijo cnanto después ha vuní lo á
reiilíirse.
Aviso do Administración.
lectores do la Gaz.ta.
E! Gobernador debo ser conn lerado como
un fantasma por los Republicanos de Rabadilla
sus actos son nulos y do ningún efecto según
su raciocinio. El no llene poder pura ordenar
elecciones, (jairsnvoto nsl parecería,) y la
ley orgánica del Nuevo Mójh-- se deja ú un
lado para mostrar las malignas disposiciones
de hombres cobardes en desempeñar sus car-
gos, s hacia sus comitentes, y sin amor
la patria para que lean sobresalidos, pero mi-
rando que bu favorito candidato no puedu ser
electo, antes que permitir que un hombre bue-
no y honesto llene ul empleo, ellos pasan una
ley arrebatando un demolió roiiítitueionul del
Gobernador, y contrario á la ley, nombran a
una persona ignorante y sin educación quo
apenas jiuede escribir su propio nombre, para
llenar el empleo do confianza y respectnbili-
Carta ríe administración del retado de !a
imida Señora Doña Maria (ieirudosi lum- - y
ba!.iciido!.idoeoneedida'.,tiorol lloit,
Piifermedml e muv
nir ou Ion liuñoN Eléctricos y Uiiiiulcos.líeftigiado en Francia. Hurlado pn miictm jurí de I'l tteb
( HICK, AIIMIJO 1 lili.
CO.HKKU1 ANTES
POR MAYO It
i:n toda clash de aiuhhotes
COMO SON' :
AZUCAR, JALON, VELAS,
Con una gran Variedad do
Artículos Adaptables para
El Morcado do Nuovo
Mnjico,
No. l.o Callo Stgun.lii ul Xorlo,
6AX LUIS MI.
rondado dr V alendo, al In'oion;,-in!- yn u.ii ooesiro o""irriio, ue loa iiooio urmauo .Matillel Aillo. Otero, todas las lilli'lia wallld. tomad los liafiiis di apor ti
al diobo lodo esloii re- - trico v Oiiuiiirin do Tit l'i Kit
iiueridaü de onir tiara arre lar Klim ilelilas, Ksl'is taños Itiiti ttdo etiilosadoM lior todin
n meioti'íi Doctores del mundo cotuii un pre
lie..iiii':iillllnlH leiOii!0,
Entro nosotnw, está en su derecho."
(La Restaunieion Liberal.)
ActiKitclf-- del Nr. Zairibrnuo.
y lodos teniendo en conlru
del diclio esliu(, siisrlienlas al lonoi un unas iiiseiinieini,os
l'lll- -alroiollruiado a dentro ,1,1 tmnlno provrldo ItafeHCaliriilesv Fríos para limiiiann-porl:i í.a'ied.iros que si fU tiren ron ole piv l n llano tSulo - - - íii nono so unió con la mayoría do U Legislatura en
o! propuesto disparato. Quien os el consejero u ilii.suo, nniiviaii oereriio r II hllN I'll Itaño ilo npor, ft 01
constitucional do cío sabia mavoriaT lEs oí I I) 'Utro de dore liaíiiM eoll lllodlciliasUunlicjl, s! IX)
coL'itr;r:;t y uhmd,
dad porquoesnfldn ñuta qua un amigo dol
partido on jioder. Ln indignación so esprem
ITa llamado mttdio h atención de la
tndoeiidieiitc de ln o'imhl, que ni d Sr.
snbia y tenía las prtl;ba come h ha
MANTIXA. OTKIto.
Ailinitii.itrndor,
l'Kit SeÜcuibre sil de itta.
No. tfr.ni. " ' '
hombro quo paga ti los miembros adelantado
para megnrur su amencia do la Legislatura! l'iopi rtarioipor to las partes, sin repecio á ícntimicntos naigurado en'sii oleanze ni .Voritror X. fvMi- - So H If.
f
Alo:Patine Hullrua.t, bn.jqhl their rerfN in lew, berjuno !:tr;ely on the crebdity of tb public. We
re not i.rejiare I to dettv tbu Indisin tlio noi- - bbtriistmrats. iiiirfistmnits.
The Indian !i!lci;Ity.
tFrom (lift N.i'ion.)ít km fuu tid mor! profüabla to work cm thuTiw WahinlíMi City ComíiKHidcTit of,rlirof,t n of niariy poi) ipuilitiei; but it wnnot
'nit.'d, uso, that U a HV.'ii;e, nud ih's- -btMThrreic, however, one vttpm of mUron TiiE irt v.'hi.-!- wo aro now witiis
OKDKR OP rrBLIt'ATION'.GRAND DISTHIBDTION
OF
Marh liuT!i(rN(üi.r),
(.'oíi'4rtv to tmrnt'iT t.'n: maiiai'iiu'iit h- -
in all'itir to IVpiirtiiK-rit- roiiibinc
with tlif W.vj ctirtttnuiusi-t- of tbo bt:)
litL-- on tin1 IMiiiii. and ti.n of tiitstvi'
rt'ivnl bloody uncnoiti.r with lh..' unffrtniistc
Bill (ur Divvn e.
j
nil tbe (ilmrni'terivti.'i wvergil bv tbnt
rrinle word, lim djmvn b'mdl' over
'lü'viied on him, erneJ nnd
filthy r.nd
.índ
:;:i of mm of any Ivnvpiiiin ruco uii nl,
io maít-- wb'it vn may v, rpe-- t
icton or brurii i.torvn' to:- tbe-i- vriJitio.
m imndiT, of iinnu;1- - a to
:ilid':c-- s fini'dicitv, or in !e;nd,'e:i:y w'!'
Collins
til York Jcrtrnat of Commerce ha thp
fclíowinií regard lb projects Uno of iUtl-I-
1 'vi.i 'h ii!tTtt our ra lor
BtON.
Th; roví bvi b'.'fn a ü'tüicc
iiiilf." westward fmin Wvandotte and
up tbe Kanra r.i?r, due W( t'i!
i' trt . Ihnm by (hp Fmokr fid! branch
y) the Kanai HiTilr lo th Wwt'-ri- i bordr
oílhu .Statu itooplnf tt a fiU'e culled Pond
to'k. Ht thw irm tif th orhrnal 1'nion
P. iflr act thin mil wiuto ha .Ifklfl at
li :iitcarin'r to lie of thr Cooi t
bv bill ut th' eoiipiitilliltil beritn, tb;itVALUABLE FRIZES, tlit- ileirmiam litn.iue i it tn.o-- I
redden! of thi Terntorv, and th.it Iti i'!:i--
oi in'c ticknoivi! to th.- s dii eoli).hiiti- -üit'fí p"o;.. (o í;üt lt il)n i
it'j
oil 'pr'.r;.'1 v,;'a (,;;! w;ii rer.:ii:d c. II. V.
o:oe of r, - witC toil.!!- - itnt.
U t;:er.'i.,rí-- ordeiva iiy the i o'ir.,
lilt. itl! i'e;iU.M t;f ;;i'ic In :Hl liejein !.11L
Mot s'lres.ftVt; Weeks ill otae Weti..y
No Mexico.For. Kiltfv lo tU Morthwwi bv tht taita of! 't " in Miw i einioi'V lYtUl-tij-He- i!li di imanni In ;t r..in;nly 'W unl
i.i""..i I'e'oi'e t o' Idfiii'irt t'oio'i.'iii ami tor
o'u.iv ft' l'i::', ni he lic-- t i!a ul tb--
vi Ui' children, burn v nr 1ioih
r '.arir lv t o ..p'
pvi-- liro, i, i ,.i'.,.v; ftl.-- y.,.
there 3 hf) i'iidi.t!) fHi. not c!.j ',!,- .-
t'iir.!;s if yt'i f. ''Wir" 'vi'li bint. A t"""1 j
j',.' v,'0?;;ir.!i Iphw. y, .o.'ll!).- tidt'.'i'-i-
"iltA :wi i his trihe, !!o:!rtibuv,cr
nni'Kifit of ('libit-.- ht'i'r'.i'n ri. hi.ii.ci uli.ijr.
thnii tb'-- liavc in tutMiri.-- f'r
j'wri. Tb "Indian líintf,'' :. tb"
who innko nionty bv the drírMitm;: of
Indian sitt and nnnuiti.'S, htv mi.tir.!Í
OtJ'Tilllf all ti.'" 0):plHÍt.'i; tl'.t'if ;m,.; ,.
vh'.fii w )uld tjtkt: i: InrliTi-- mit ofthe p'ditit'al arena un po!it:i-s- hf of tiv
pri'.:" !i:'iwri t Indian aiud"!. Mor-o- r.
a very itriTi: ptmiVr ." !iunWif. p.:
" i'firn fois nf i")rr'i;.tioii :v (,) b"
'ir;1 join ill thi on;;-i,;- f;oto
"i.at iviilin .b'.'il'-'L- vith hc indiftni'.v'ttil.l
the i.Vo-n- i 'if th unlit trv .;r
si'il iiiiM'try wnv'vtfA'it' t!n wifc
by
and aro ü'.rt !o:th'"iir'1 fri thoir
h surh índdfiU ibo (.'hivnt'-'- '
nb" it tin- Atrocity of which Íj
:o o.jht. arid bv the more rev: it i ÍAr:f. '!;
at I'awti-- e Fork in irttj, ft,.,
iie. -t in ihr-- 'j be ti .;rd he:,l ji
t'i ''It V.-- .:t- í. Jítntt, rt
;.e court uiil CmtiiiV. Hull nim
:i,r;e lo I'b-- d. m laurtoMÍd
T- - bin, in
t'nt Rfpu dirán, ntirttl Nebralt, ami Join-
ed the lrnii, Partir l n point on thr
l'Xth maridian, whirh was never .If finitely
diRiialud. Bt the. termf wf th wiiunt
Uw, the cotnpanT ber obtain no mor bou
thL they wmill hate. rcei?M had hor-pin-
plan hen carrla-- out. The eomianv
claim ttat Ihir bat not tet roceiTel a v
cient mnant of bondr--. The tutW Wintr t
(iitpuU, lhT k Tor 1t;iUt!0ii to dwtrnate
tb ps'.nt tl'wMch the Mlrtldt In bond hi!i
inri loot' thWtt Che Tenue Wills, ílftv
two tnlln went, whiuh i abo won-iiict-
by th HwrUrr of ar
herrín n, on of" tbc
for the forwarding of military iuippHe,
TltOt Ulldfr whkdl tbií rO'llJlHUV Were
mi !''M amot,- - oilier t.biii,U" Hio
:ib tlldoiü.H ti'. (,1 Kie ii.'inpiiiiii;ii)l liy t!i
fid fii'v'-.t- li.'11 HI''
l. tor b'oinpt.
Altr.t 1
MfKl F.U.TWN.
w(. liii;- !i.M .'c: ri
l'T.'U'rh i!;,'.flt;
if tli,
''siró; dv 't ' I'.tmsv iv
of barbarijin; lb
.Hbforcrnt-.- . of
íprioiitlv upon un being for Ibe
fidsial her.tiMl. Thon- i.rnict ririr vp
ril mrntbtn. I rufor ln thu üic Iti procp of
runnim iii tba (iirm-tio- of
CjvM of Mexico. The initial rout ta known
M thfl
T.ÍAntVTORTn, t. AWnrSf.lt, TOUT OÍBJnS ANIÍ
IAI.VITi"K 1 Alt.Rn D COMI' V Y.
Rot (1 ri'llr ítArtA fffm Twroncp, Ki
at. Anl finí ihf'itipb !hfirtiírnf botb
rn rrtion n' fhsl S'ntfl. fnllnwinn i'obti
Yilbiv ilown frnm fVe mitberr bnutvlAnr
tbrwifb the TerTÍ'orr to Fort OiVon
nn tb A'Vtni, iM tbenen fritt tíi
fbi.pti fbiekMAw lind to tb? TM
Hiter ln TfTt. From thencf ft 111 ore.ferí
tn nutTMtitn fmeix bündfofl mi!s
tb eert-- e of (titt Stute..
Two "the? Ktn Him eonine-'- wílb I'M
'"T "fiifrí control nf th mn'e tVrnuRb tbp
Tfi'lltn Tr rltpy Ther f 'be
I AÍNAS rtTT AID FOHT"lTT RAn,Ká!l PnV- -
'5fifl!rf nwn tbi bofVr eoonM. 'he
Veoího TiHty rotteto Kimut, now known
PAriFIC mil.WiY, HOCTHlfllV BHáVi'IT.
Meh penneett wth tb Ttern í1elitip
nf fbf I'tiion ?Hfl)lo a Firt Piler trtñ roí)
flown the 'Otbn Tit'er In Km to tbd
jiiMt ti !bf onibern bn'irnrv Hkp At whi- b
tbre rmA mnti piirtso'iAtft fir th cetiTt'
rout. tbro'icb tbe. In'litn TtrHtorv. TV
Hvtlrr fn ibit tntnefl in V fe' iio;cit:nn
of 0'i Hrbf fif wtv ueh frorl:ipt n'
ln.1 At the T'i''tn naMont. with tfc foment
of the prtvfrnment, ba eirer to.
tb fnT.rT fie. ft'Vi-n- l fittmi- hire been
maje tn nt.t!n 'ibitii in bunflii or !be. fn.
of tlie ieierl (overnmentoii th
bonrl o' bp rom:it'if i.
A i' It nee t' iht ninn will "bow tbl lii'c
to bi of thi' if.'A(rt IninortHnre. l,ik 0'i;
T'HnnU TbM. b"e etnmii'e
fnpoiiTti!Íf!Lr In tin l;itr,Wt 'Uirri1 It will
' m ('nrne-ne- area f f;rtil
I'tirb- Itruti ich mut l.n f
'itbnilt llif unA tlniu-h-
a rilfi' l will biifip thin thin.
wl.i'i( nmt It will bring mnM ni
rtft intfrtif Ivifif brt1wicri the Roekv '
t'li1 f"l tU Riv-t- within
thin V1!' 'he ,1utv,rp. of it p seabotrd l'iif
it - bi re')nl bv am t olher rnctiiB. Thi"
f.nd will i'. ntc t on imini with 1h
Ur'f a:ta.-- Kc'íh-- h fortnl.-b- ',
lotb'V' iitdi tlo p"ti.iti.'- of tin' Indinn r'
H arc ea.rfr!'re-r".-ítt!ti- ra un; rv.
"
e oihU íhtw on iinutb'i, liiiR nod i f m ri-
ttdl f'jTtVii-- rrinfonvd by thti App'onrMncc in
or t:.r: yr--
ut:oii of ttVd;;rer l..r V...
lkin nfb.M.-
5,(MjO TICKETS-27-
WilZÍÍS
VALUED AT $10,000 00.
- tv.d Administrator's Notice.
ftu.l
the e.oi
use iii'i'i, 'iiinnir. hip p(i Wren, o' ,t!i)i;rl
Wynknor, who ba-- for 'o.oe f
Aie.nt of tli Ciicyiouip. and Arapnt.o.M. nnd
Fup dmii:'iT "for probity nn't
'snd bili, but who bfcii o d!i"i- -
I.etii'tN ot'iHliuini'-lnithii- hmimi been lliis
v ul"llll"d to Hie li the I'n.- -
the pr
fir ene!) indivtdi
.'h in livid-ii-
mo le of makin
)iro,"rtv by ihm
ii bntf'
":ntfit
habit of idb--
Ol
; O'.vijr
bef--
e world
one o
lute I'otirl lor the ('.itiiiiy of Sun Mtiiliel,
ei'l it.irv of Nev, !eei, iipoil the "t
;lie l.ite I'.r niamill t'. I'llUef. All
to .od are llet'eby nollñrii t(.
foiiie ton iictl ;onl uní ke p.tvtiietit, tititl ail
.,.,! i"'h.'ii.- - haumi.h'iiiK n.:am-- t the saiit.- lo
:i '." ,.,
....v.,...! m.ÜMT I,, 1:,
ted bv the n.A:.i,er it: nhirS (he of '
tbr troop Ajiaintt tbc Jndiafi Hre't'i.r.dnct"1. W"','11
On' lift ha rfd'.-iie- bi portion in dtp.tir, id
t!id now ina'iioff pi'iHd:.".(;i n linn ri'f.trm e
which v not tMt,f..-.,- ..!
..,.. tv.t. i.........
Biin-- is,h ncA'fívthen
n itbitrlrl to nul by t!f
tVl.ok? Hil! V,IY. W tllM'T thrn bi buitJ
Within r ci'rtin ttrio', vrl línf
frum tht jj'tl'it 't which tbfir iibHií ihoild
t"'ni!it;t, vi Denver, to mfoi with the
l.'iiiun Ptciflc at t poitit !lbiri flft ntilr" to
ti ti nnríh of Ofnvff. For thi riil tbv
j.Bvt b"n ftnriVl tht rne frvi-- in li'fd
whii-- lfiT bfil ove' the fíin!fiin(( ptrt of
t!' wiU." Hv nw v,f'w
whi'b t!i flitcri"ii !f jb'i-'- Vi Crrare'Hie'
W.;n im!í1, tUvpft'i Ui (Intth tlif
t,í to Denver, r:l lrfr wtth 'I fmn--
'bt. ícrítioi VvtíiM which thf.v e nn
ri'juire.i to bui! 1, tu ft co(iinv Vnotu s
;
DSS'VK.t IA''ir;'"" JlAH HADASf 1 (tt,K(iHAI'!l
COUJ'AKY,
wbü pro; fue t'i b j i tht brrirli fr.'Ui
"ti t;e I'nícn iVitir, to a
l t'i .e be.'Ti
Kv thi! I'liinii ifl i:n;.i,M' th m-
Iff hi fllAKLKS . KnvilF.N
Adtiiiiti,tra:oi'.ill
OniTWilH' itiv-- for finittl-iip-Ht- t"1' !' V' ',S
th:tt on mar.- U.an on o.r,.;,,.,, wbrn U h.í ,s ",,r 'r'
bh.bt Indian or' 1,l,""'','r J. Mt'to.'th-- r to trcnt of pwee,
f 'tb'tn l( fio'ee,
to .buim tbit,.ri
nn the .it1! of!
deritifui!y)no'--
rt the India
l.,i'.Vn;-..- N.'iV!..vl,'r
Novviiili.-- r t !.ed i'b Inn; or. Hi oilier
'OIltilMIIUH'" i.fjfor ti ehim, tÍJt tro'ipj bavi- six.c ilic Mpfmrtuint vt" ntU-i- c tboiii. tbiw only h
ohjc't, but dtslrnuiiii hi, credit in tht) evo; of
the Indian, bv iliildniiL' tlieui with the'belief
wordi, l.tnd
the n.ot w
huinari ext"
ie nnd iirerni'ioiis form n1'
i. Koodd V.rtof kindnej
nph- iiiKíi'íed of bo'.i!:dh--that biid ncted at a dmiv to brio.r lh...o for m'l,r'v' J
ivonree towit! in Twirl) of their eicoiiv. H ;t tlmtl.ii loiUelf ,,n. of
l should ther foro yo f;ir-the Indi-ii- ll'liv: itillieJieV ii proh'tblv ill Oiim ic.it,,! trt iliH
rllr.it,' oáii.ir t. tii fU f tbtr tl'Hii th.. tranf.:i
ibv witli the I;,di'Uií, muy b inferred from L"' to other band',
nit of Civilintio
f it innvf'!'-- nnd du
What' ii wanted U a
'villi forre (tiomr, flt
the of Urn
TU T.VBT.K l'i.ACi;
at
Af,!ttyíí:;?sií!í
UN
TIÍK 'IHST IAV OF MARCH. 10,
IV M I VHK TWKilSARK S0I.H
t.
LAS VEGAS HOT SPRINGS.
'I In' pri'i'ii'",.!!' Ii:. lill.'.l t.li.'M'
"j.lll!';i lli Willi ll.i: 111"..'! II. o .i.a.l il'ij:;'...!'-iHi'li-
for h. l an,1, .'ol.l I'atliii.'.;, 'i. Ilia; tiioKi;
v. to. an- il". iron. i,l a ailili.a'llu ..I Uui
iiii'ili.'iilal ij'.ialili. . .'! Il'.i' w.ilriN .'an
.ij....
uitti ov.'i'y iijlivi'lili'li''!' ami i'olilf'.ri.
jioakm.sv mm fioy.v
it III afl.'l' Ihi' lit N.'Vi fiii'nistir.l U
l.'i,.i, i..,',i... ,,.i "..J. withi.ol lililí ainl Willi
l'.ai!", at in ' ', ii '''ai- - "i- u'il
the bVl thut oi
eV!4l Uhllt'Oik,
Indbm
of bv that otile.
e oi his id,nri';iv mr'dil (t'ti-i- f
loi ií; win!.o;i)v burnt an.
hv biam
r. (ieiierd llu-o.;!- found the
Sc.uth.Ttt Vrcitti' rniito. BtM form n im
rmr'A" iti'Mcrtl rA't of the L'ff'Hi smi'hwiV--
ifTi v.'1'ltl f rH'Iron-l- whi.'h wil' hive
f )bir Iti ire corking thi j wl.ii'h
th.-- 1i.'m of llif titiiif'-- itni'itMi( f tn
K'Hiicr- - of Úrt At
Cob.rii lo wiH be m.tiflv mt ol'tb..
miKav vt.'m, 0 e fni.m
íií!(í h of it' bnMiT, Mt r".!t i"
nbvLU'clv 'ir.fuirlft it' L'f''' minimi
" Onnvt-t-
í;íi Frtiu'isfo for Iboir jl.iotiv.?
tribes on tbo I'biin and ettle thorn
on fu m k, and t"tiidi tbeni to live bv
btbor Ferhni'J ev-- under this tr.'n'ni'Vtt
tt:e Iniium. eon? not be Hve-- bm if )!,..,
I'Knnoi b,..Vr eívití m.IÍh,,, t will nt bn-- t I.Ü!
tbi'tn .le;'fn' v, H'rl hen hilluiltie üil'ü.tif'i'o
for t' e r the , and the
vili i;;e d oferte I. and follll'l tli'lt some of t!.t'
tiibf that o win"! it were eonimiUiny d
nutr'!s and vet ke t drift nuurd
it fir live diiy, whihi in vain .vn limt invitit-Wb,.n T..'. wit H'l mi !! !o Mv I'ni.m.
fVii Hf rcivi. in cnrivi i'irHtio-- i of biliL' !!nwri' ttruti'i.iti'í'i f'r '."n-
-
.No
u th. 'miebn-- nd di
ciVortí i n fn'led.i nml-- , i'ivirif,
n m'.iv h ..r.r..i
-- ftb.
n: !lb;t In b. 'b. tionablei '" ret(i" tbn t.uWir ilorn'un wi'bin hfr(crritiirv, t'M.tv biT own id lHo ilfh S'n
b'bvrrver fil- - n do it, tnd TfontrbV ti
Ull'jllt
J of theTr,....lii-v- lb.-
IÍÍIM ' t'V
f.il'l'e .lti- twh'n tí.v .iiiinn, chtifniAn oftho Motiifi ummit'
t lít r html (IvuTiivuiCM Ii- -
in i nt. n!. on.."ij,trv -j ill hoi" T'liblii- l.andt, b now a bill befo- idi.mlt
unit olhe nr,d morí in. liof tbe n"iiP. t'Vinf t),ii ll.o--
''n' I. A Vi'Fv ltrt?e budv of Uod WH piven
by an old tutu rl'Hi'tfr to the Texi
much known a thu Y. IbiM) Fneifie H.iürotid
to of lrii nienn- eni'd'
itt bmld from Ch..vetine
or wherever niiiMlir" tnu ce'o-.-
'it'iny, 4(,Mt the indiitns would mi i;ain bv i!e
aboPtimi oft! e H ire',ti and t):e f of ín
dittits to thu War Department- fiM. beenu.--
the public in satisfied that the HuP'sn a .dnk
of corruption; and.' eomdlv, bccíiiNe it
th nt, on the wbob-- tin' miiit.arv
!h
,,. , , ifii, ;i . .., u.,i ''tit now hii" n tt
7',. til K'Htt.r O'ii! ;V. )'. fbCreek. F'n Albmpjef pie they hopil to oh- - KOVTHVIN TS Ni' ON'i'IN KSTAÍ. S4it.B0A.P
Tiii-- i.' the nrfd.'i't nrtfi'd ifii'Tunionfiv bv
Ciin not uruv to proo. el flue. w."l or ii
!."mtv mi ; urviM wH allow, t'lrouLib New
X CitOO BI!.J.I.!.ÍJ T.iSÜ.E
!( l"'i'ii lii""l ni' for tin- of i 'iloi'n,
ilii.i thi' i'lloii'i',1 l.iiil.ir ai.il i;:ari
will In. ki'i't cuiiManl!) i.n liai'.'l.
I'lllliii; iat!'olKl;.,l' :'i i('i'tul!y v. itr.l.
SAM. I!. IUVIK,
Mo. ' tf.
Administrator's Notice.
Uil iwlsnwl a" i.l the
oi I'li.iri.'j
.
lili, ili'.'i'.'.M'.l. I.
liil... .'ll.'i'l Iroin ar.'l aliar th' .la, of
ll'.i. II un M.iail iv orM iVrwilwr
il'i..''.'i',ll.i inak,' a ilnal "tllrini'iit ol on .vli
- aillnilli'liator with Hi" I'li'lial.- .i
.u'i.nlii' I'l.ilntv ol Santa 1'V. Ti'i'iilorv of
.Mi xii'o, nlVliii li titilo ami ila. i. ail .i'r- - .ii
inli'l'i'M.'il ill Mliil - lali' alh'll'l if tin')'
.li'.i.',' t.nk.
ÍCi lililí: 'I'. IIK.M.I,.
fJo'irril Krtmont and bi frituid, w Wfll
W VIlto.,1.
ilik.ill.rrt
km W h.in- -nnd ArioiiM fo Smii ííieiM on th
M
Tln' (livid I!j
I'll.'ln, i)) vin iiml Ti'iTit'inr with ti; V.nl f.n.t rf i'nr.!rtiia i.n imrtb 'all tht; riiliovt interctt from Toimmes to iliiii.wtihv ti...
na
lili Hi,' ( ii'iinn ni V
.Ww .M,'Xi.'.i.'.'iilil;i
- nl' hlnl, V.
Arn- -til..
Stn FnrK,., thuiviiiLMttwo .nitleto:'"""11"" n r ' "mi llorína, wtto tllUlllllllIthn Plui
n.f Ii"!nor u nniKq ti ni noiiiriHrn mu'.fis cusíth. H.il li'l'rllllivalinii ..fall kiutln .if v.
it-
- i"
that tli.
II. in tV
if w.. .
niH I! t
I. tl.f Hfl
in view of the n T1,iT,n a,in"ti. itirougn iineIt Iirohnbb-- boweve Wlii'ilt, (li,l mill l'"l:
HI, JÍ
mx W.
tniwlim
tiv lui
Wfl nhinil
int'T'-t- v p.ditn-H- nnd l, wijinh " ' r ." "' ' " , !. TllHl p.l nl all kiii'U.il fruit:
nl fl....tll.T ,'all Ml
II In- IIÚM'.I us
it ii a piist:
fr,
..i U lit Vju ItI uat.ii t 'ftt Ofi IIP. ffl Ipl I t,. lirM
him t thn Ml.he G'll'orCJir.'-ni.Hn- tbelV;fl"Oee,n, "I,'l"n- ?"
nin tt ( mi or H4th rn.- -i lian. tUt tbe ""f'1' "d ""u rh
if IU
AlTil
Ar
iil tlm
Bill,
,t tmini. In'
..I "11,1:.
'Hit run
"I NVw
ll.'IM'
Vllll,l0,
.r; r.im. u il! t,.t nr.. tin " ,"P ' r,"f nl f t.rwill have th etTcct of brineine loirothar thfl di.riiiK fiKi.l l.har
or Inrnr in ic..,trui hn ncete'1 to ti Hi t tile pp i.l in WmiwMraUir.Ivt'.ho .1 Wvnli.
ef.Tr?.! to
" lio., st.il'li'. two rorniN, in of vvlii. li
il... pm .,u.' lluai.anil ln'a.l cil'ranli'i ur J:
ik ntlad.,,,1 to lilt- saul I.oiim'. went'. Ii; N'i' Iiuli'
IMUiMwHrSv--
lull wh.i jpí est'
f
in reV.rl fnr sti
Wn hIiouM .li
riad wt from l'ond Creek tn and
throiieh Aloii'jnerj'jü as abovu .la ted. lti
s wt rt t.tvK
-o- Iieeb-- forth..' '.eellui-
lcvfllllv
Ill"
'I :,,, :i,M :,',;,: a tlii.ns.ii.i aial ill
lut. f.' ', u l.i. li ma in iaati' t'n.in thna'
ir :!, ...f !iui 1. lour !;;
nan williln tlio Iiim.li'. 'l vanl- - of tl
. .oiil.iiilallv allonliiia Mlilirinit trtl.
.littlmtitr.B !;
litre ututthB
si topin ami thru
ltiiisi,.kiiii.'.,r
nit, tn.;, wlut
ihln, tliatlho r.
r ni.lhi.il' in i!nJ
mi that tin (
uritv in thn t
;;.! th.' haii'ili.
of th
" 'jlil hivl liil Un. Tank ami
ititcreaU of tb iiational mtt who fnl for
bo'b sactíoiií.
This roai will connnct with tli vritua
lines running info Wemphit, go aoutbwet
t" Littbi Kock, Arkansas. Texafana. Tia.
RI lbio. Arijou ('itv and San Incco on
the Facif.c C''..ait, wherois will co
th
oi'Yiios l'Aciric haii.kiUD ik
whoie rmta will he from San I')h"o Mm
Jomt. and ihtn ioin thn Witter n !brifle to
Sun Kraft'cUm T1;i southrn .Trant
rond will havo branch roitd frum K!
1'aío to in the fiulf of ('ulifornia,
nnd from Tilar..anA !o fJalvfHton. Itittbo- -
iiehl by many Ibat tbi will be. tfter the
no'-- t rtditible lino, m travtd will not be adíe
ATTENTION TRAVELERS
The lravi'!i'i;niul'li"W;!l tlui!
KOj.oirs.Ki's
IW (n.nofUci.'l 11 I..- Iia.l ol wo.nl ai"! I. I'll"hl'oil ,1. To Ho.
Will 1,1' l.ili'll "o,l
i.l not
w II pr.th.ibly tt no ili'tatit dat be continued
d'fvi, ibe Hio 'irtiidi' to sninn point wb.erf it
will internet tbe S..ulbHH, mV A
the d.'Vel ipHitrt of Ah vma and New Méjico
; l.ramdü'i will be t'xt.'iided wt.
and tlni by tbf t'fowth of ( v
!io;tubitiorif and not through t
it rnir ultiiimtclv comiib'te its
with tbe Calitbrtda rvU. Among
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Kit Itiui's, Hon, J. A. Oiiirto,
Slll.lilM.WiV IlltU., t'UAVKZ,
Hi lts, u, f
SMI t'f, X Jf. '.iili'ii. .V, il.
IIYI'OI ai. y A ..,,. f of tl,n r.. car.
l.iriit. (rn Sherman,
la couclu-ioi- I innv mill, that the Iinlian
hi wr colii'l ivisfi it to hn, is oin, of Un, Iciol- -
ii,o cictlii'lits; tho IialinnsHs tl.rv inv, is im-
otlirr: tun! it is nat'loss us lis illy furwhich wmiM tTonirios unil th tm.pvn tlimli.'. clnr, !.. m llipimoro win iniicli iiii
toinep r r z "r "willinB) "tiirl t Uwrnrt), hi!. in ,'l-- i noiial hv ,.l!!,v niaiiilior. who, lici to men riillini tlinnsalvcs p litici;
nial wi"liin! IL.,- - h. .. r,?". 'tnnit soitttiwi'st tn tl'fl nono'iiry ii'ioo i,,! l,n, varv tlllai.t class luniltT, was A ciutt irrunilollii ,'ivrr llirlr inntrrml:
T'ot'cit Stntcs imt Metra In tlio iltrc ma n,o l,vi, 'irrito. Itna ilav this class Ira.lnr v wnro aomrtliiii or woiihl mi in tllll(,'in f'r,t, 0IÁ ,,,.
"Tliatllinproiiiiolia olTlii, art shall ho
construcl as imtouly rxl, inline, p, lie Aliliiia
calicd into service dunne; ttia fate, rebellion
iml lonll lilitin catlcd into scnieehy
alllhorlly during tlio c.Mstctiró of tl:
rrrttory."
In oi'.I.'t to enalili, the Adjutant General to
determine wlictlirrtlie Militia r.uue withiu
the ii'oviii,ns olTld. scrtioiiil Is nerc.sarV
tluil he should he informed throiiaii otlicial
orders, or authenticaLrd copies Ulereo!', hv
what authority Militia elalmini: pay fur
were call"d Into the service.
By order oi tlit Collitiiaiider-lli.iJIlle-
JOUIs T. BUtKELL,
A'litltAnt Gewerul.
of friivAmns. flulf "f Cft'itornm. Sal"! on. sfoii a,, jó. vj,, ftl.,j lel,nn i Otilio n t,, flit',, na propoilions. M'hat shoit'il wa tiiink
in Ihi en6 nrc loft fnr future sctiloinant. wise, "(i m.'t riK, !f( mi,t. it inn't. Wa of Rchmuist who cuma to ns ovary now nnd
Kri'" i prnllflp In rilroA'l thin ton ren.i tltnt...,iis wopt, but we never rcml tlmt then to toll n of thn siamiliil tliins 1m conhl
nincli time snil spnee woilhl hn nrcitpi.,1 in Jems ifc'.iyh'ol. " "No." ssij Mr. lioz.oll, Hcrolnplisli if hvilroaen wore only not neoilail
inenlioninc (svurv projont tl)t hn Leen "noil wa navar roA'l lliAt Jesus soUi woon at to produce w,ttor,or Alkalies 'ii.t not maitrn- -
traction of tlio samo expressly sets forth
tt.nt it was for Arts of wrr
eiiiiiiuittii'l Iiy tlm Indians tiolonfjinii to that
villaoo ii few ilavs heforo. I sin, .Sir, very
ro.'piji'lfully, your uliodlent sorvnnt,
ÍV1NFIELDS. HANCOCK,
Mfljor ConerHHT. fi. A.
oroniecl in thnlSlato. A wortliv tl"ntlem-.- four ilolUrs n rnnl tn poor truírtfli n K Mella lln nrl.ls.'
Purtios dcdiritig slairrs will luidresa:
LEWIS 1IU0.,
JWuUnj :t'tw Mi i'í'cíí.
'. .ja.
In tnlkinn of file Italinns, it, will he well, Infrom Iowa reinai'hed tht' vmtlifJt t 'H- Mar, wbilii hn soM it ul throo
tof!!l .'ariiinsr to It irml Hlrü lt'0, clolUri co'd to rifli folk. " their interest, for t"rir frieials not lodraw too soC-T-
